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DIA-RIO
PEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
--
Presidencia del Directorio Militar.
M6rL1, pase a la de segunda reserva. por haber cumplidtJ
El1 dfa. 24 del corrtent6 mes l1lo edad que detennlna 18. ley
de veintinveve de junio de mil novecientos diez ., ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de agosto de mU \lI)ve·
cientos veinticinco.
ALFONSO'
El P~. MI Directorio 14Ull..
MIGUEL PRIMO DE RlvDA y OJUWII]A.
Vista. l!I. sentenota dictada por el Consejo de GUl'ITA',
reunJdD en ,Ciceres 6n veintLtréi de Junio QWmo y a} !'()o
badia. por el Capitán general de la séptima re¡l(;n. tl'1l'
la cual sentenc1a se condena al 8Oldado del rertmicnto
de Intanterta. Seltovia oQmero setenta y cinco, Ml!I('('~
PaJomo Bernal, a la. pena de tne ab, seis meses y velo·
tiun~ de prefridio cot"MCCional por el deUto de roro.
en glr'8do de frUBtraal6n; y teniendo &D cuenta las r.h-
<:WI/ltJanciu eapecl6.1es del C&ai.
Vengo en conmu~le, 11 propuesta del referido Oopt.
tán gener&1;, 1 de acuerdo con el Directorio Militar, la
me.ncJonada pena por la de seis meses de arresto lQaoo
yor. quedando sub&iBtente 10 demás que deterlJli.n.3. la'
~~n~ '
QBdo en PahJr,k) JIj veintiséis doeagDsto de mil OO\'e-
clentQs v8lnticiDOO. '
ALFONSO
BJ P-W-~ Directorio Mihw.
MIGUEL P1WIo DE R1VKRA y OJlBAN&]A.
REALES ORDENES
Presidencia del Directorio MUltar
SIeIndD frecuente el caso abusivo de que realizad" IlM '
oposición o ooDvocatAólrl& a base d6 condicloneb y nt'me1"J
de plAzM fI.íNl. M 8QÜclte lnm«l.i&t&men.te la dir;l:t>n6n
de aJ,guna de aquélla8 o h. ampliaci6n de 6stlUo, }lleteL
diendo desvirtuar los ¡'l'in&iplos y cá.1culo de I'ec~·
sidades que sirvieron para. fijarla,
S, 1(. el~ (q~ D. g.) se he. servido disponer que nI
en 10 civill ni en lo militar se cUI1len instanc.i6&, 111 ~
adm1"'" p8U0nes que tiendan 3. moditlc8.I' las condicIo-
nes en que .bJ concursos o convocatorias tuéron .1Hm·
cJ:adaI.
MadrJd 26 agosto de 1925.
J::.Xcmos. Señores: S. M. el ."
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente: .
,Subsecretarla
Vengo en d1spoDel:" que el General de brigada don .di(U":'
Un Gómez Morato J*i6 dPoo-tl.nado, en comisl6n, a las O.....
,4leDea del Alto 'Qlm.1sar.ID Y Gener6l en Jefe del Ejélcito
4Se Espa&\ en AI~
Dado en Palaclo • veintiséJ3 de agosto de mil n~
den1m veiDtia1Dca.
ALFONSO
BJ PiI_'1 1I ....~ wm-.
MIGUEL PalMo DE RJvDA y OUANl;JA
Mor•••
PJoto R RlTIi:ILo.
(De J.a Gaceta).
?PO
. ALFONSO
IllPi I1 II"'~~.
MIGUa. PalMo Da 1lnIaA y ~A.
"-.0 _ dIIrpoa.. que «t Iupe«mr m6db &te sePDda
__ - ...."CfCSn de priIIIera l"flMI"T' doD JClI!é 8al'fa'
© In te o de OefAn '
DESTINOS
Se destlna .. este' Ministerio, en ....te de planWl.
, .. com~te de CabaUerfa¡, proc •. " de la Secu6a
dIa Oon~ de la Capita.nt~ aelNnl ele ]a ':Mlt.\
región. n. CIrial Rod11Iue& Sagi1eL
26 de qaIto ele 19'4.
SeDar Sua.ecretuio de este M'ni!derfb.
8eIkna CIpltb PI*'I.l db la .-na l'IIIlSa • 1."4
ftIdDr PDenII del -.' ~I» '
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1.<ls ofici$les que se rela.cionan, que están c~l ServI-
cio del Protectorado:. en la! destinm que se indic.n, U"
sa.n en 1'Q, IlIÜ.Sma sltu&C16n a loo; qU:l se detallan.
• ,27 de apto de 1925.
Selíor AltO Comisa.r:io y General en Jefe del Ejércit;> el"
Espafie. en Africa.
Sefioras Coma.nd,alntIE genel'alea de Ceuta y Melilla e In-
ta"rentar genera.)¡ del Ejército. .
En la lnspecci6n gMeral de Intervención y tropas Ja,.
li/iaMB.
Capitán de Infanteñ~ D. José Cea.no-Vivas Sabau, tic
la guardia person,a,l¡ \lel J ali ia.
A lC13 IntervencWneIJ MilitareIJ ~ la zona de Tt'~lll1n
Cll,pitán de ,Infantería, D. Luis Boix Ferrer, d~ la :n~
pección generat de IntervenCIón y tropas Jallfi:Ulull.
A la chm'ka:. ele Telul1n.
Teniente de Infantertal, D. Bcen.a;,enturll. Hernár.del
Moure, die las Intervenciones Militares de la zona de
de Tetuán.
A lal Me1ulJHa JalifÚlna de Tetuiin n1lm. 1.
se rretifica\ 'la. real orden de 11 del actual (D. O. :lI11-· .
mero 177).por la. que se destinaba al Grupo de Fup.rza~ 'i
Regula.1'eS lwUgen'llS de Alhucemas núm. 5, al soldado
Manuel Gerda CabaniUas, del regimiento de Infante- I
ría, MelilLa l1'ÚlIl: 59, en 'J sentido de que &; lI,a:m~ como •
queda dicho en vez de como figuraba en dicha dl!:iposi-, .
ción. '
. 27 de agosto de 192r>.
sefior .Alto CQmisario y General en Jefe del Ejércil.c de
Espafie. en Atrica.
Sefíores Cbmandante general die Melina e Interventer f!<'-
neraJI del Ejército. .
Causa baje. en el Grupo de Fuerzas Regulares !1)dI-
genas de 'Thtuán n(ím. 1, y alta en el regimiento IIp. ,In-
fanteIia. Afdea: ntlm. 68, el soldado José Lázaro l' br·
nández.
2'7 de agosto de H125.
sefior Alto CQmisario y General en Jefe del Ejército de
Espafie. en Africa.
Señores ComanAanres geneo'ales de Ceuta. y Melilla e In·
terventor general del ~jéreito.
Setior...
•
Teniente d~ ijaballer:la, D~ Luis de Mora Requejo, de le.
Mehal~la de Tajfersit, 5.
Queda en siluación <te «Al Servicio del Protoctor¡;do:t
el personal que se relaciona. a continuación, por h,tLet'
sido destinados .8. las Fuerzas JaJ.tfianas que se lndl-:&u.
27 de agosto de 192!'i.
Seflor Presidente del Dlrer_torlo Milltar.
Seftores AIOO Comisario y General en Jefe del Ej6rcito
de Ellpafla en AfM~ Capitanes; generales de la C\l!\T-
ta y séptima regfones, Comandantes generales de Ccu-
ta y Melilla e Interventor geDf:ral del Ejército.
A la& IntertvenCúmes Militares della zo1za de Tet',tI'2n.
Veter1ila4'io tercero Do' Bernardino Moreno Celiad,'l~, del
Grupo de Fuerzas Regulares Ind1genas de Lar:lf'hc, 4.
A la MeIuJl;.Ia Jali/ia1fa, rW Melilla n1Im. 2,
CapitAn de Infanter1llo, D. Celestino Aranguren Botar-
gon, del batllllón mont&fill Antequera., 12.
Teniente de Artill'eIia, D. Albcrtc Urniza L6pez, del re.
gimiento de Artiller'la de Malilla.
A la M'8hdl-l.a Jali/iana de ra/ers« n4m. 5.
Capitán de Intanten~D, Mario Méndez Vigo y Bernal.
do de Qu;iT6s, <W reginüento Almansa, 18. •
A lis tpl(ir'diG pe7'lJoftGl de S., A. 1.. 11, Jalifa. .
Cápiüin de 'Infa.nteñao, 1). Francisco PllUlM de Tc:."nI',
de1I regimientb de~a Tf.ITagona, 36.
Se destina el Grupo de herres RegnJa.res Indfg~nas
de Larache n~ 4, al suboficial de Cabellel1a D. Aival'O
Gonzilez Cruz. dell ~iento de Cazadores Taxdir, 29,
en vacante de plantilla. que de su clase exiSte debll:ln~
do efectuar BU incorpora.ci6n con 100& urgencia.
. ~7 de ~to de 1.925.
Sefior Alto Comisario y General tln Jefe del Ejército de
Espaile. en Atr:ica.
~ .Comaadante~de Centa 8 InterventA.)r ePe-
nera! del Ejército. " . . ' ...
¡
© Ministerio de Defensa
PLANrlLLAS
Cilrculm'. 'So aumentará una plaza de coJ?andflllte o
teniente coronel de Caballería en la InspecCIón genf'l':l'
de las fuerzas de dicha. Arma, compensándose dicho l\U-
iIllImto con la ~a de 11110 dr igual categctr1a en. la
pl,antilla. de las unidades le reserva del Arma. La cIta-
da pUlza será cubierta por concurso.
26 de agosto de 1925.
Setlor'M
RECOMPENSAS
Circular. En vista diel expediente de juicio c'.mtl'l\-
dictorio de ~enso cursado a este Ministerio por el Ge-
neral '\!In Jefe del E.jérciro de Espalia. en Africa. a 1~,or
del teniente coronel de Infanterfoa, fRllecldo, D. LD;tls-
tao Ayuso Casamayor; temendo en cuenta los ~levi1n~s
seI'vicios de oampaña que ¡>TeSt6 en nuestra zon.... de
Pro~torado en Marruecos durante el perIodo de ope-
raciones comprendido entre el 25 de julfo de 1921 y 31
de enero de 1922 (4.0), pl·rtenecien<k el regimiento de
Infanter1a Navarra ntlm. 25; lo prevenido en la ley de
5 de agosto de 1922 (O" L. nl1m. 293) y el fa.mrohle in-
forme del Consejo Supremo d~ GUeIT:a y Marinfl, eJe
acuerdo con el Dil'ectorio Militar y por resolución fe-
cha 21 del mes ectu~ se otorga. a;} citado jefe .~l em-
pleo de coronel por méritos de guerra, con: la anti~üe­
dtid de 31 de enero de 1922, a.nre,; citada, t"ec~ filMI del
periodo de operationes porque se le owrga el ascenso.
27 de agooto de 19':'.5.
..........
Al teniente coronel de Infantería, flj,llecidl'. D. Ladis-
lao Ayuso Casamayor, se le propone para el ascenso por
méritos de campaña en Africa durante el cuarto perío-
do de operaciones.
Fué citado como distinguido en la orden general del
Ej~rcito del día 14 de junio de 1922, con los m~ritos
siguientes: «Citado por el General Berenguer como nO-
tablemente distinguido en el' despliegue y asalto de la
posici6n de Iguerman el día 7 de noviembre de 192Í.
Citaáo por el coronel Saro por su actuación en el
combatl: de I de enero, de 1922."
Este jefe sirvi6 en Marruecos nueve años' y tres
, meses, y de eS,te tiempo corresponden a la actual cam·
J
paña cuatro años y un m,es, habiend.o tom.ado parte en
41 hechos de armas. Ascendió a teniente coronel por
'anti¡iiedad en 31 de mayo de 1921. falleciendo en ~a.
plazá de' CeutáeI 1l de octubre: de 19Ü; . - " ' - '.,
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~jo Supremo de Guerra y Mai-lna, de ·seneeJ') <.'Ou el
~tario lrli;litar y por l'es:>luci6n fecha 21 dd mes nc-
tuaL, se concede el *enso '" c.'lpitán por m~,·ilO:-' lle g¡¡C-
rra¡ alt citado oficial, con 1:1 araigüc...l.\<1 de ::H d.~ julio
de 1922, alites citada, fec~u fh;Ll del pen<xl.) <le oper:t-
ciones porque se le otorga el 0.,<.cnso.
27 de agosto de 1t:)~::;.
Señor..•
Ostentaba como recompensas por m~ritos de guerra
la cruz de primera clase de San Fernando; la de Ma-
ría Cristina de segunda clase; tres cruces de segunda
clase del Mérito Militar. con distintivo rojo; otra de
primera clase de la misma Orden y distintivo, pensio-
nada; otra de igual clase, sin pensión, y la Medalla
del Rif, con el pasador de Tetuán.
Han declarado en el expediente los siguientes testi-
gas: Generales Cavalcanti, Berenguer, Saro, Cabane-
Ilas y Despujols; coroneles González de Lara y' Gue-
rra; tenientes coroneles Núñez de Prado, Mateos, Ra·
mírez, Ordóñez, Angosto y González Bravo, y coman-
dante Galante; todos ellos testigos presenciales de los
hechos' por los que fueron interrogados. El General
Cavaleanti considera al teniente coronel Ayuso mere-
cedor del ascenso, porque durante ¡.u mando de la 1.0-
mandancia general de Melilla dice que en todas las
acciones de guerra en que dicho jefe tomó pacte de-
mostr6 gran valor y pericia, portándose sobre todo
muy notablemente en las operaciones realizadas' en
noviembre de 19Z1.
El comandante Galante hace una declaraci6n deta-
llada de la actuaci6n del teniente coronel Ayuso; ex-
pone, entre otros méritos, la ocu.pación del Gurugú al
mando de la columna de itinerario independiente por
el terreno más escabroso, siendo aquél el primero en
llegar. Hace también referencia al combate del día 7
de noviembre de 1921, en el que dicho jefe se distin-
guió, asaltando bajo fuego de artillería enemiga la po-
sición de 19uerman. Por todo ello cree el testigo que
el referido jefe tenía sobrados méritos y cualidades pa-
ra que se le promueva al empleo inmediato.
Igualmente lo hacen los demlis testigos, que elogian
la actuaci6n del teniente coronel Ayuso, y se pronun-
cian por su ascenso. .
El juez instructor del expediente estima que los he-
chos de armas en que intervino tan eficazmente le dan
derecho al ascenso al empleo inmediato. El General
en jefe dice en su dictamen que el teniente coronel
al que se contrae este expediente goz6 de elevado pres-
tigio .en toda su carr~ra militar por su pericia y v2.lor,
y como dicho expediente le es completamente favora·
ble, opina de conformida~ con el parecer del juez.
El Fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y
Marina dice textualmente: ccEste Ministerio fiscal, d~s.
pués de 10 expuesto, poco o nada le queda poT declf.
La larga permanencia del propuesto en Marruecos,
tanto al frente del bata1l6n de N avarea como al fren-
te de Fuerzas Indfgenas, Y los numerosos hechos .de
armas en que tom6 parte, siempre disti~guiéndose,.h1Z0
que el nombre d~,AY1lso fues~.reco~~c1do y ven~aJosa­
mente cotizado entre la fam1ha m1htar. Su bnllantc
hoja de servicio nos pone de manifiesto los gran~e~ y
valiosos a él encomendados. El asalto ~ la pos1c16n
de 19uerman es un caso de los que encajan eb el aro
dculo 34 del reglamento ocie recompen.... Y .como sobr~
este hecho y otros de relieve est!n acordes los tl'OU1-
gos, Juez y Alto Mando, el ~isca1 dicente, lamentando
la pérdida de jefe tan herOICO y competente,. a~e se
rendirá justo y merecido tributo a" su memona mfor-
mando favorablemente la propuesta de as<;enso a co-
ronel, del que fué teniente coronel D. Laehslao AYUIQ
Casamayor.1I 1
El Fiscal togado suscribe en todas sus partes e p'!.e-
cedente dictamente de su ilustrado compañero el l' 1S-
cal militar, y el Consejo pleno del S?premo de G':Ierra
y Marina se conformó con ambos du:Umenes ñ:5cales.
--
Circ'1dtlr. En viSta del ~%pediente ~e juicio contra- .~ de e.scenso cursado a. este Wn,ist.erlo por 1'1 G&- -
ner&1 en Jefe del Ejército de Espe.fia en Af1:ica a lal"Or
~ tenienbe de In!&nteria. D. Joaqul? Hita. Esta'lg~;
teniendo en cuenta los relevante:! serVIC10S .de Call1p'ftl
que ha. prestado en nuestra zona de p~tlecto~en M~
rruec:.'OS durante eJ. periodo de ~peraclones romprendl-
do ,entre 1.0 de febrero y 31 de Julio de 1922 (5.0 ), pel'
teneci.endo al Grupo de FUeTzas Regulares IndI~nes de
)(~I8. ntim. 2;"10 prevenido en Ja ·ley.de 5 deRgOiSto Ua;
1922 .(0,. L. nl1m,; 293) '1 el favorable inf(jl'me del Oon·; I
Al teniente de Infantería D. Joaquín Hita EstaDga se
le propone para el ascenso por méritos de campaña en
Africa durante el quinto período de operaciones.
Fué citado como distinguido en la orden general del
Ejército de 2.de mayo ae 19Z3, con los méritos siguien.
tes: uEl d(a 14 de marzo de 192Z se distinguió JJotablc-
mente, cumplimentando las órdenes de su capitán.1I
Está en posesión de una cruz.·Qel Mé~ito MilitOl.r con
distintivo rojo y de la medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido. Ha prestado sus servicios en la
actual campaña tres años, tres meses y tres días, habien-
do asistido a 50 hechos de armas con fuerzas Regulale:l
Indígenas.
También fué citado en la orden general de 14 de
junio de 19Z2 por su actuaci6n en los liechos de armas
que tuvieron lugar los días 22 y 29 de 'óeptieD1bre, 2
de noviembre, S, 21 Y Z2 de diciembre de ll)lT v 10
de enero de 19Z2. -
Han declarado en este expediente: el cor2nel p. Mi·
guel Núñez de Prado, el comandante D. FT'anci~co Ro-
mero, los capitanes D. Carlos Asensio y D. Conzalo
Gómez Abad, los tenientes D. Augusto Sánchez Mova
y D. Luis Porto Rial, el suboficial D. Román Alvarez
Astray y el soldado de primera Eloy Requena. Todús
le: juzgan acreedor al ascenso y elogian ~u participa-
cl6n en cuanto~ hechos de a~mas'ha tomado parte.
De las antenores declaraCiones se deduce clue el ofi-
cial propuesto se distinguió notablemente el Jh ;;9 dl"
marzo en la ocupaci6n de Anvar 'Oriental ; rl 6 de :lroril
en Tahar-al-lal, efectuando una reacción r,éeIlSi\-a, por
la que pudo rec.uperarse una posición que estaba ya en
poder del enem1go, al que desalojó y castig6 dumm~n­
te, efec~uando después una retirada ejemplar, er. la qll~
fué hendo; pero donde su actuaci6n fué verdadcraml'!n-
te ~rillante y decisiva fué el día 18 de maizo, en la oc:u-
pac~6n de ~bu-Sba; ~n este día, después de Ulla muy
h~bll y vahente man10bra, desalojó al enemigo ele Ids
tnncheras en que se había establecido, l1egand'J en el
asalto a la lucha cuerpo a c;uerpo, pr;m~;{jel'.¡jo el :lV"~.
ce de los carros de asalto de artillería permitiendo su
actuación la retirada de las ametralladoras
El Juez in!ltructor del expediente le con~idera mece-
cedor al ascenso como incluído en los arUculos 34 y 3~
del Reglamento de Recompensas en tiempo de p-uena
de _la .de marzo de 1920 (e.. L. núm. 4), y el Alt~ Comi-
sano 1nfolJlla. de. acuerdo con el Juez instructor.
El fiscal militar, consid~rando.demostrado que el r-rQ-
puesto se haJja comprendido en el artículo 34 i~l'ke­
glamento antes citado, informa que procede ronu_der
el asce~so a capitin 'al teniente de Infantería D. Joa-
quín H1ta Estanga. -
El Fiscal togado sUscribe el parecer del Fiscal Dli-
litar, y el Consejo pleno se mostr6 de acuerdo con los
precedentes dictámenes fiscales. I
f;irCfllar. Por resolución fecha 21 del mes actual
a~ro~do lo propuesto po!' el General en Jefe del
EJérc1.t0 de España en.Afn~a, se concede. a los jefes
y ofiCiales de Cuerpos y :U1Kdades de la Comandancia
general de M!!liIh•.flUe a ccint~m~ac~6n se expresan, la
Cruz del ~énto MIlitar con dIstintivo rojo de la dase
corres~ndlenteal empleo con que ~guran en la si~ien­
te relac16n, en· atención a los distinguidos servidos c¡ue
'presta~on y mé~tC?sque. contrajeron asistieudo a .las
operac~ones reahz.da,. en noeitra Zonllrde Protectoradó
en Africa, desde el r.o ft .•gesto· de 1923'<. 31 de enero'
~e 19'.~ (~.• periodo) y por cumplir ·ta~l'ié~ ios. re-¡ui.
Sitos eXigidos en el artft1Jl0 31 .•1 Re(latnento de re-
compen$3S en tiempo de' goerraaprobado"pOr real
orden de 10 de marzo de '<.1'0«(;. L. núm. -4). .
.'. • . '~'" ~ de-ag~o'cf&\925'
© Ministerio de'e sa
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lefe de cuerpo y unidades.
Capitán de fragata, D. Guillermo Díaz y Arias Salgado.
Coronel de Infantería, D. Félix de Vera Valdés.
TeBiente coronel de Estado Mayor,-D..\.lbn~:) HalO
Lucia.
Otro de Ingenieros, D. Alfredo Kindelán Duany.
Comandante médico, D. Cándido Jurado Barrero.
Corond de Infanlt"ría. D. Angel Monasterio Olivier.
Teniente cor9nel de Infantería, D. Arias Bulnes Tres-
palacios.
Eatado "yor.
Capitán. D. Luis Martín Montalvo y Guerra.
CirCUDlcripcióD de Talenit.
Teniente m&lico. D. Ildefonso Villoria Garda.
Regimiento de Iofantena Isabel Il núm. 32.
Capitán, D. Mariano Parellada Garda.
Teniente, D. Gaspar Sánchez Méndez.
Teniente m~dico. D. Angel Mora Garda.
Regi~ento mixto de Artinena de lIeURa.
Comandante, D. Joaquín Usunariz Bernat.
Otro, D. Alejo González y Garda Gutiérrez.
Capitán, D. Tomás Trenor Azcárraga.
Otro, D. Manuel Espiñeira Cornide.
Otro, D. Juan Galvis ~orphy.
Otro, D. Eduardo de la Mata y Ortigola.
Teniente, D. Juan Bennasar Salvá. •
Otro, D. Carlos Rodrlguez Almeida.
Otro, D. José Franco Soto.
Otro, D. L:{zaro Ros Ruiz.
Otro, D. Carlos Grande de Castilla.
Otro, D. Vicente P~rez y de Sevilla.
Otro, D. Alfonso Carrillo y Dur'n.
Otro, D. ]'olé Galindo Barbié.
Otro, D. Juin Col! y Mas..
Alf~rez, D. Jesús G6mez Terrados.
Otro, D. Francisco Lapresa Ortega.
Cuarto regimiento de zapadores JIlnadores.
Alférez, D. Pedro Mulet Carmona.
BataDón .de Radiotelegralla de campafta (lata unidad).
Teniente, D. Antonio ~ira Orduña.
Grapo misto de Automovl1lmlo y Radlotelegrafla
de lleUDa.
Teniente (E. R.), D. Juan José Catal' Seltes.
In.tendeDcla lIllitar de lleUDa.
Comandante, D. J~ Rodríguez HenW1dez.
Grapo de. InteDd-aa de. MaIlPa
Comandante, D. Agustín Santori Fernúdez.
Capith, D. Félix del Cacho Subir6n.
<lUo, D. Ernesto Sell& Rivas.
Otro, D. Miguel Llopis Florit.
Teniente, D. César de la Peña Marazuela.
Otro, D. Agustín Santori Alcalde.
Otro (E. R)., D. Luis Púa del Castillo.
AlUrez, D. Fernando Capacete GondJeil.
Otro, D. Juan. Cara'Yaca Cerdúl. .
Otro, D. trancUco CaDaJe.jo Caate11.
Otro, D. II¡SUe1 N4Ie& Parra.
l .... de Suldad lIWtar de lI.eIUIL
e ,'" ~co, . D. Atiluo c..o A....
s de . e e
Grupo .de Sanidad mUtar de lleUDa.
Capitán médico, D. Eduardo L6pez Font.
Teniente médico, D.' José Miguel Díez Díaz.
Otro, D. Ignacio Trlbarren Cuartero.
Otro, D. José María Garda' Garda.
Otro, D. Pablo Mañueco Ruiz. •
Teniente (E. R.), D. Eduardo Sánchez de la Plaza.
Farmacéutico segundo, D. Joaquín Candela Pastor.
Grupo de Fuenas Regularea Indlgenu de Alhucemaa
núm. 5.
Comandante, D. Antonio Sastre Barreda.
Capitán, D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava.
Otro, D. Francisco Deyna Canalls.
Otro, D. Enrique G6mez Garda.
Otro, D. Juan ViIla16n Dombriz.
Otro, D. José Fernández Balbis.
Otro de Caballería, D. José María CabaniUas Prospero
Capitán médico, D. Miguel Palacios Martínez.
Teniente, D. Antonio Fernández Prieto.
Otro, D. Manuel Rodríguez Barragán.
Otro, D. José María Cueto Garda.
Otro, D. Juan Fernández Capalleja.
Otro, D. Jesús V~lez Bustamante.
Otro, D. Manuel Peñafiel Martínez.
Otro, D. Luis Segura Pérez.
Otro, D. Luis Navarro Drindons.
Otro, D. Rafael Gallego Sáinz.
Otro, D. Cástor Manzanera Holgado.
Teniente de Caballería, D. Francisco Gonz4lez Marco.
Teniente médico. D. Juan Tohus Mendía.
Otro, D. Ventura Fern4ndez L6pez.
Alférez de Caballería D. Joaquín de Sotto Montes.
Alf~rez de Infantería, D. FrancilCo Fern4ndez de 101
Mozos.
Otro, D. Gerardo Gutiérrez Armesto.
Negociado IIUltar de lDtervenclóD reglonal de lleUDa.
Teniente de Infanterfa, D. Carlos Medialdea' Albó.
Otro de ídem (E. R.), D. Saturnino Llamas ADaya.
Teniente médico, D. Antonio Romero Garcfa.
lIebal-la Jalifiana de lIellDa nÚID. l.
Capitán de Infantería, D. Juan Montero Cabafiu.
Oficial moro de segunda, Si MCJItt¡med Achemelal Ba·
chir.. ~;:-.
lIehal·ra lalUlaaa de Tafenft oQm. l.
Teniente, D. Benito Campos Garcia.
IDapecdón de convoyes.--.GU8I'dacoetu dllUab
Alférez de navío~ D. José Luis Cuatlrado.
Capith de 'Irapta, D. Aquiles Vial P&ez-Bustillo.
Teniente de navío, D. Juan de la Piñera .Galindo.
Alférez de navío, D. Antonio Amusate¡rv.i y RodrlgueJ.
0tro, D. Manuel Espinosa.
Capith médico, D. ~tín Sego'ria Garda.
GaardacoItu .An:Ua-.
Capith de corbeta, D. Antonio Guitim Arias.
Alférez de navío, D. Ram6n de Auvarede Real.
Compeftte de .. de "11".
Aifére&, D. Arturo Moró AlcalL
Otro, D. Angel Morúl AlcaU.
El Tercio.
COIDaadante, D. Enrique Lucas M~.
Te»ie»te, D. Julio Compagni Ferúndea.
Otro, D. SeFmdo Súchez Pu.
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Alférez, D. Francisco Mira Moneny.
Otro, D. Joaquín Uriguen Barandiar~.
Capit~ médico; D. Luis Alonso Alonso.
Teniente médico, D. Federico Torrecilla Leal.
Capellán, D. Julián Muñoz Moreno.
Circular. Por resolución fecha 21 del mes actual,
aprobando lo propuesto por el General en Jefe del
Ejército de España en Africa' y por considerar de apli-
cación la excepción segunda que determina el artículo
59 del Reglamento de recompensas en tiempo de guerra,
aprobado por real decreto de II de abril último
(D. O. núm. So), se concede la Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo de la clase ·correspondiente al empleo
con que figuran en la siv,uiente relaci6n, por m4ritos
contraídos y servicios prestados en nuestra Zona de
Protectorado en Africa durante los períodos y pertene-
ciendo a los Cuerpos que en dicha relaci6n se indican.
26 de agosto de 1925.
Señor...
Teniente coronel, D. Juan Borges Fé, del regimiento
Infantería Soria, 9 (ouinto y sexto).
Comandante, D. José G6mez Romeu, de la Comandan-
cia de Artíllería de Melilla (quinto).
Otro, D. José Portella Llera, d~ regimiento Infante-
ría Sevilla, 13 (cuarto Y quinto).
Teniente, D. Antonio Algarra Ráfegas, del regimiento
Infantería .Rey, 1 (quinto y sexto).
Circular. Por resoluci6n f~ha 21 del mes nctll".1 !I!)I'O.
bando .lo propu~tn por l'1 Gencl'ul en Jefe del F: J,~r'," to
de E~pana en Afrlca, y ~or ronsldern.r dI' np]lr"rj(\n
la excepci6n primeN que dl"h'rmina el arttcul0 r,~ d~l
~¡r;lamento de recompell,¡ns er, tiempo de gueM"ll, ap~­
hado por rea.II docrcto de ] 1 <.le .abril alUmo (D. O. nt}-
mero 80), se concede la Cm? del Mirlto Milltn.r ron di,,-
t1at1vo !'Djo de la c1aae rorrcspondlente 'n~ ('mp~o tOn
qUe a,.,an en la. sigulontlil rellliCi6n, por mérito!; (011-
e: 1 servicl06 prestados en nu€'SÚ'a. Zona de Pro'pe-. en Africa durante los periodos y perteneciendo 4\Caet'p06 que en dichll t'elaci6n le indlcolI.
. 26 de agnslo de 19~5.
Selor...
Teniente coronel .
<.
D. M;iguel Campins Aura, del regimiento de InfllntcrI.
:la Ooron.a., 71, 4.0 Y 5.° p~I1odos.
Coman<lante E. M~
D. José Glti'doqu.i Urdanibia, de J(1 Comandancia gene-
ral de Ceuta, 4.0 y 5.11 pErIodos.
Comalll.datntes
D. José Salcedo Cároenas. del regimiento de Inhntuia
León, 3i, 5.· Y 6.° ¡,('riodos.
) Santiago Df.a.z Moyano, del TelPmiento de Cazftdores
Trevil'lo. 26.t de Cab:l1ler1e, 4.0 y 5.° periodos.
» Alfonso Cano Orozco, del sc,gundo regimiento d~ Ar-
tillería ligera, 4.0 y 5.° periodos.
» Edilberto Esteban Gararotehe, del cuarto regimit:'uttl
d-e a:rtillerfa. ligera, 4.° y 5.0 per:'iodos. '
Cap'it4n
D,¡ Jooé de la Revilla. de 1a Fuente, del regimiento n.ixto
de A.rt;i!leria. de Ceuta, 5.0, 6.0 , 7.0 , 8.0 Y 9.° pcciJ-
dos.
Tenientes
:>. Sa.ntiago Terol Soto, del haW16~ d~ Cazadores Cch :~)¡\.­
na, .17, 5.· Y 6.° periodos.
» Jaime Andrade y de Carlos, del 11.0 regimiento dl'
.Art.illeJ1a ligera, 4.° y 5.0 periodos.
Mig~ Valens- Mata, del 15.0 regimiento de"Altille-
~l'ig~ ·4.~ Y 5.° pel1~. '. ,'. ;' .
.. © e o de De sa"
. Alférez
D. José Mufloz Quiros, d~lregirnieDtode InfanteMa Asia,
n(ímero 55, 4.~ Y 5.° periodos.
Por resolución de 21 de mes actua.l,.se coocroe al jefe.
'oficklJel y n.s.i.milados que a continuación se l'('l:u:i()l~all,
las condecoraéiones que a cada uno se le señakl por los
méritos que se indLcan.
26 de agosto de 1925.
Seflores Capitanes generales de la euarta, y octava r('~i';..
ne.<; y Alto Comisario y Genernl en Jefe Gel EY·I··;J~.
de Eij)aña. en Africa.
Cruz de segunda ICIII8e del Mérito IIQltar eoo dllltlatlyo
blllllC6.
Teniente coronel de Infantería.,. D. Sin1oriano G6mez
Hcrnándei, por el brillantÍSimo estado ello qu ~ encontró
elbatal16n Cazadores Ciuda<i Hodr.igo, 7 (hoy .'\tri-
ca, 10), .de su mando, el General de bri~ada D. !Leo-
poldo.de Saro, al pasar revista de inspeceí6n. a fuerza.'l
de b zona de Tctuán y Laracbe.
, ~rwt; de prfmera oJue del Mérito MlJltar con distintivo
blllllco
Ca.pHál1l mt:.>di<:o le complemento, D. Fl'ano~o Ort~ Pa-
rera, por 101> extraordinarIo:' I;(.-rvicios prestados gt'Il-
tuitament.e en €JI l'egimiento de InfantcI1a Badil-
joz,. 73.
Oficial &'gundo del Cuc'l>O auxUla.r de Oficinas Militare".,
D. Juan Casbillo López, por los extraord.inarloB SC!'fl'
dos q.Je viene prestando en el Negooiado de rOCQm,-
p<!n8l1s del Cuartel genoral del Genera.l en. Jefe dol
F..iército <m &3pnfill. en AfIiica., con laboriosidad, in~
ligencia. amo!:' al tmbajo y entuslICSmo profe;l.onaL
Maestros d~ fábrica de primena y tercera cla...¡e y de tao
lIer de segunda, :respectivamente, D. S6turnlno Arta-
mend~ Azcál'ate, D. ArtUl'O Garete.. Fr.1'nitldcz y don
Julio Azurmendi Alvarez, por 10B extraordinarios ser-
vici~ y trabajos desarrbllados para implantar la ta-
bricacl6n de ametr./\llaJ.'lras «HotdIkiss" pesadn~ j" li-
geras en la Fábrica tk AJiDa9 ~ ()vlt:<ll:.
Por :resolud6n <le 21 del mes acflan.l, se <:onccdc Men-
ción 'honolitlca sendi11a al jefe y oficiales que a contI-
nuación se :relacionan, por Ji:Js méritR6 que se indiNll.
, 26 de agcsto de 1925.
Señores Capí1anes genenl1es de la sexta. y séptimd. re-
giones y Comandante general de Ceu'ta~ ,
Ten1ente coronel de Intendenciat D. Salvador Garda Da·
carrete" por el mérito contraído como autor de la. obra
llitulada «Tratado de Proooét.ica C'lJ Call1pafia:t.
Capitanoo de IÍlfantcria, D. Francisco López Bravo y
D. Antonio Eyarnlar Al,mazán, como autores en colll.·
bora.ci6n de la obra. tillalada «Comunicaciones MilitA-
:res'.~
Circular. Por resolución fecha 2% del mes actual,
aprobando lo propuesto por el General en Jefe del
Ejército de España en Africa y por considerar de apli-
caci6n la excepci6n primeta que <!etermina el artículo
S9 del Reglamento de recompensas eJl tiemJlo de guerra,
aprobado por rea\ decreto de. ti de abril último
(D. O. núm. 80) se concede la Cruz liel Mérito Militar
con distintivo rojo de la clase correspolldiente al empleo
con que figuran en la siguiente relaci6n, por ml!ritol
contraídos y servicios prestados en' nuestra ZODa Be
Protectorado en Africa durante- los penodos Que '0
dicha relaci6n se indican.
26 de agosto de 192).
Señor...
Comandante, D. Mi¡-uel Riaza Mir, del' regimiento In-
fantena 'SanMarcial, « (cuarto y quinto).
Teniente, D. :CarlQs Súrez Boutelou, de la CGmandan-
cía de Artillería de MeJilla (cuarto y quinto).
28 de agosto de 1925
i
OONCURSOS
Se concede la separaci6n del servicio, por tenetlo so·
licitado, al capitán de Infanteña D. Alfredo Tramblin
Francés, con destino en el batall6n Cazadores de Afri-
ca" 1, causando baja por fin del corriente mes en el arma
a que pertenece; expiñiéndose,le la licencia absoluta
por llevar más de 12 afiO.'l de scrviciop" con arregle n
lo ~uesto en la ley de reclutamlento'de 1896.
26 de agosto de 192::.
Sellor ColJUl.nrlan te general de Cauta.
Sellor Intervellitor general del Ejército.
Se conoede la separación del servicio, por tenerio 80-
licitado, al QIl,pitán de Infanterta' D. José Garcfa Ro-
tlrlgr.Je7.,. con destino en el regimiento re8eM'a de Tole-
do, 4, caUS8aldo bi\.;ja por fin, del coIT1ente mes en el
arma a que per.tenooe;, expidiénd08ele 111. ll.cencla abso"
luta., por llava:r más de 1'1 :I.fios l1e serviciOll, con arle·
glo a lo dispues~ en la ley de reclutannlell'lto de 1912.
• 26 de apto de 1925.
Seflor c~ltán geneI'al de la !primera región.
Sefior Interven¡tor general del Ejército.
. ,
D. O. núm. 190
Sección de Infanterra
, " BAJAS . ~.
Se concede la separaci6n del servicio, por .'tenerlo solio :
citado, al capitán de Infantetia D. Manuel Fernández '
Oliva y Pérez, con destino en el batall6n Cazadores d.
Afríen, 16, causando baja por fin del corriente mes en
el arma a que pertenece; expidiéndosele la licencia abo
soluta por llevar más de 12 años de servicios, con arre-
glo a 10 ~esto en la ley de redutaJniento de 1896.
26 de ago..<:to de 1925.
Sefior, Comandante gooeral de Melillll.
Señor Interven.tor general del Ejército.
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Por resolución de 21 del mes a{;u.Jal, se con~ al
coman$ntc y ,tc~mnte llJWi.co~ D. Angel Capa .<\n.'li.:l-
tor:re y D. FranCISCO .Itevenga ~an.z, respectivamenre, la
c~~ d~ segunda. y pI'~mera clase del Mérito Militar con
dlStl~t.lvo blanco, por, los mcritorios y extraordinario:'!
serViCIOS prestados en Afriea. Asimismo y por anál'lg05
~rv!clQ§ se o~rga fa QrUz de plata. ~ igual Orden y dis-
tmt;ivo! penSIOnada con 1750 pC5Ctas mensuales, rlul·l1.n-
te Ql tllempo de sel1vicio en. activo, o a,scen80 6. oficial al
sargento de Sanid'O.d Militar D. J ua;.n Ramírez AlamiUa.
26 de agOlrto de 1925.
Sefí~res .Capitán general de la primera' región y Alto 00
ImlS~IO y Gcner'8.1 en Jefe dcl Ejército de EsPa.fiA en
Af['Ula.
Señor€\> Inténdel1Jt.e ,general militar e Interventor general
del Ejérei too
CiTCUlar. Vistas las prop;,¡estas adicionales de recom-
PE;~asq,ue con ascrito de primaro del lICtual cursó 11. e~t.e
MillíSte~'IO ~ Generw1 en Jefe del Ejército de' Espafla
en Afnca., 8. f-avor de :Ia:;es E. individuos de tropa de~uerpos y unidades de la. Comandancia general de Meli.
11a, par lC» distinguidas servicios <)lae pl'EtitarOOl y mé-
ritOll que contllajeron en operaciones realizadas en nues-
tra zona. de Protectorado en Africa, dEllde primero de
agostJo de 1922 a 31 de enero de 192:l (sexto ~cdo). liIl
contll'man lC» a8:0nsos qe pr~mera categoI1a concedldOll
por dicha autoridad en U80 de 6US atribuciones y se con-
cede el emploo de suboficial a 108 saLigen'tas q.Je figuran
es la sIguiente relaci6n.
Los ca.bos y IiB.rgentos a qU'ienes se concede el empleo
por a<¡ta soberana dlsposici6n', disfnutaránen el mismo
:Jo. antigüedad de la. fecha fin~ del perfodo citado.
26 de agosto de 1925•
. SeIlOl'•••
Teniente, 15, Carlos Suárez B~utelou del 11 regimiento
Artillería ligera (séptimo y octav'o).
Otr~, D. Fr~ncisco Ferrán Pérez, del segundo regi-
miento Arhllerf~ montaña (tercero, cuarto y quinto).
Capitán D. FrancISCO Ferrán Pérez del sexto regimien-
to Artillería pesada (séptimo y ~ctavo).
Otr?, .J;>. Fran~isc?- Arteaga Femández, del cuarto re-
gimiento Arhllena pesada (cuarto y quinto).
27 .de agosto de 1925.
Regimiento de Infante1'fa Re,., L
Snrgen14 Lorenzo Polo del Río.
Otro, Bartolomé Manso Malingre.
R~ento de Inlan,terfa Toledo, 16.
Sargento, Gl~orio Palacin CardenaL
Otr'ó,., ,Federico Juan Gago.
Otro, Te6dulo Sánchez Sánchez.
Otro, Argimiro Martin MartIn.
Otro, AmbroSio Calvo.
Ber1mJenClo Cazadores LaBltanla; ~. dé CaballeJ1a
. '
Sargento,. VietorillIlo Martin Ma.rt1n.
Otro. Pedro ~áñovas Joli.
Ofroj M·anue]¡ Molina Aseneio.
Grupo Mlxto de Automorlllslllo '7 Radlofel....aIfa de
eampaliL
S<1.rgento, Francisco Rancafio Sarrillo.
RESIDENCIA
F~ja; su residencia en ~ta. Corte, en ooncepto d4' di!:-
~~, el General 00 brigada D. Fernando de la Torre
27 de aplx> de 1~2fj.
Señor Capitán general de primer... .n:gi6n.
Señor Interventor general del Ejército. •
El Oc: uul eacarpdo del deapacbo
.... !rImwt
© Ministerio de Defensa
Circ;fl(~r. La vacante ll"~ tCllicn~ de lnfant.erh l1e 1:\
escale. de reserva que exil,,1e en la tercElra secci6n df:! la
Escucia Central de Tiro del Ejercito, se cubr.iTá por C'))',-
curso entre los 1lmientes de dich.a esc:olm, dándose un
plazo de veinte dIas, a Jla.rt!I de l~ publicaci6~ ~e esta
disposición, para cursa" la.s lDstanClBS de los soli('Jia~t(;s,
que .deberán ser remitidas d.i.rectameI1lte a este Mmis-
terio, poIl los primeros jefes de . los Cu~li; o depe~'
dencias. acompafiadM de la.s .COplas de hOJas de sem-
c¡os y de hechos.
Señor...
DESTINOS
Circ..lar. Por ~esoluci6n fecha 26 del mes actual se
confieren los mandos que se expresan a los coroneles
de Infantería comprendidos en la siguiente relación.
, 21 de agosto de 192 5.
Señor...
D. Cándld.:> Sotelo Losada, dispomble ~n Ceuta, a la
primera media brigada de Cazadores de TetuáD.
lt GregoriQ Bazán Esteban, t.lel reginuento Navana.
25. a la segunda media brigada de Cazadores d.
Te~. '
n Ramón Jiménez-CaSlell'i::los y Barreto, ascendIdo,
de~ regimiento Afri "a, 68, a la sf"gunda media
bngada de Cazadores de Melilla. •
II Eduardo Pérez Ortiz, del regimiento Mah6n, 63. al
de Borb6n, 11.
It Manuel Lorduy Dini, del regimiento reserva de La .
Coruña, 60, al regimiento Isabel la Cat6lica, 54-.
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Señor...
'7 de. agosto de 1925·
-
D. Federico Fernández Sánchez Caro, del regimiento
reserva Oviedo, 69, al regimiento Castilla. 16.
JI Jaime Vidal Villabnga, del Icgimiento reserva Vi·
lIafranca, 3(. al reglmlcnb Mahón, 63·
JI Eduardo Varela. C31:lE:naS, disr-omble en la prime.
ra regi6n, al regimiento reserva El Ferrol, 6:il.
JI José García-Aldabe Mancebo, disponible en 1;;. ter-
cera regi6n, al regimiento reserva Mur<ia, :ilo;).
') Luis Viana Riesgo, disponible en :a ·.cgunua re!CÍón,
al regimiento reserva Lugo. 63. .
n A::duardo Comas Delicado, disponible en la qU;Dta
regí6n, al regimiento reserva \}ren:;~, 65.
" Celestino Garda-Miranda y Ra~o, disp.:lnible en
Ceuta, al regimiento reserva Huesca, 41.
" Juan Díaz Sevas, juez de causas de la Quinta re-
gí6n, al regimiento reserva Villafranca, 35.
fI OClICraI eacarpdo del desplCllO,
Du~ H 'l'ftuAN
•••
Sección de Caballería
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Se declaran aptos para el ascenso, cuando
por antigiledad les corresponda, a los jefes y oficiales
de Caballería que figuran en la siguiente relaci6n.
1 '7 de agosto de 19'5.
TllDleDae coroael
D. Santiago Esteban Valentin, de e.te Mini.terio.
Comaa.aa&el.
D. Alfredo Cifrian Lastra, del quinto regimiento de
reserva.
n Die¡o Pinzón del Río, del se¡undo re¡imiento de
reserva.
JI Jos~ Ordovi. Conejo, ayudante a las órdenel de
S. A. R. el Infante D. Fernando de Baviera.
e.plUJl
D. Francisco Ariza Moscoso, del regimiento de Lan-
ceros Villaviciosa, 6.
TealeDte (E. R.)
D. Ram6n Agút!ar Ochoa, del regimiento de Húsares
Princesa, 19.
Alf~.
D. Leopoldo Orteg~ Nieto, del regimiento de Lan-
ceros Farnesio, 5. .
Jl Severiano González Femindez, del regimiento Ca-
zadores Albuera, 16.
JI Pablo Casado Puchol, del regimiento ClUaciores
Alfonso XIII, 24.
)) José Esteban Valdés, del regimiento Cazadores Ca-
latrava; JO.
Jl José Peñas Vúquez, deJ regimiento Lanceros Bor-
b6n, 4.
11 Justo Pérez Pelayo, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Larache, 4.
Jl José Serrano Rosales, deJ regimiento de Lanceros
Príncipe, 3.
JI Manuel Bayona Corcuera, de la Mehal-la Jalifiana
de Tetuán. ..
Jl José Loriente Cancio, del regimiento Cazadores
Calatrava, 30. •
" José Miguel Bragado, del regimiento Cazadores Al·
buera, 16. •
n Enrique Guillén y de Urz'iz, del regimiento Lan·
ceros España, 7. .
• Alfonso Calvo Jim~nez, del regimiento Cazadores
. Vitoria, :lB.
• Pedro Ramonell Boa, del rt!gimiento Cazadores
Vitoria, 28.
© Ministerio de Defensa
D. Santiago Calderón y López Bago, del regimiento
Cazadores Vitoria, 28.
" Manuel Cervera Ausejo, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas MeJilla,,:il.
JI Antonio Llinares Aparicio, del regimiento Caza-
dores Vitoría, :il8.
Jl José Pérez Enciso, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas Melilla, 2.
" Ismael Rodríguez González, del regimiento Ca·
zadores Vitoria, 2B.
)) Miguel Camina Marcitllach, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Larache, ...
Alf6recell tE. 1\.)
D. Leocadio López Lucas, del regimiento Dragones
Montesa 10.
" Jos~ Garda Calero, del regimiento Húsares Prin·
cesa, 19. .
)) RafaeJ María Peña, del regimiento Lanceros Sao
gunto, 8.
JI Enrique Granell Zamorano, del regimiento Caza-
dores Calatrava, JO.
ASCENSOS
Circula'. Se concede el empleo superior inmediato
a los alféreces del Arma de Caballería que figuran en
la siguiente relación, <;on la antigüedad. de 8 del .mes
actual, ooCotltinuando todos ellos en Jos mIsmos destinos
que hoy sirven.
Sdor... ,
D. Leopoldo Orte.a Nieto, del repmiento Lanceros
Farne.io, S.
)) Severiano González F erntndez, del rerimiento Ca-
zadores Albuera, 16.
JI Pablo Casado Puchol, del rea'Ímiento Cazadores AI-
fonlO XIII, ·:l4.
" Jo.~ Esteban Valdú, del regimiento Cazadores Ca-
latrava, 30.)) Joé Peii•• Vizquez, del regimiento Lanceros Bor-
bón,4·
" Justo Pérez Pelayo, del Grupo de Fuenas Re¡ula-
res Indígenas de Larache, ...
)) J osé Serrano Ro.ales, del regimiento Lanceros Prfn-
cipe, 3.
" Manuel Bayona Corcuera, de la Mehal-la Jalifiana
de Tetuin.)) José Loriente Cancio, del regimiento Cazadores Ca·
latrava, 30.
" José Miguel Bragado, del regimiento Cazadores Al-
buera, 16.
" Enrique Guill~n y de Urdiz, del regimiento Lan-
ceros España, 7.
)) Alfonso Calvo Jiménez, del regimiento Cazadores
Vitoria, :il8.
n Pedro Ramonell Boil:, del regimiento Cazadores Vi-
toria, 28.. .
JI Santiago Calderón y López Bago, del regimiento Ca·
zadores Vitoria, 28.
)) Manuel Cervera Ausejo, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla, ,.
)) Antonio Llinares Aparicio, del regimiento Cazado-
res Vitoria. 28.
)) José Pérez. Enciso, del. Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de MeliJIa, :l.
It Ismael Rodríguez González, d('l regimiento Caza-
dores Vitoria, 28. .
JI Miguel Camino Marcltllach, del Grupo de Fuenas
Regulares Ind1genaa de Larache, ...
DESTINOS
~. PQl' resQ1uc:i6n de fecha 26 del mes actual
118 confiere el mando de 10f0 siguiente6 CuP..rpos. & los
OJl'OIleles y ten.ten1le coronel dlel Ann& de Qlb!!.1lmi.L
que figurin a conti.nu.ac16n.
27 de agosto de 1925.
~.....
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ODroaeI&
D. Ramón P'.lig Ramón:,. del quinto regimiento de re-
serva, al primero. .
:t Luis DIez Sánchez, :w:cndi'Ío, de} Depósito de Ca-
ballos sementales de la quinta zona pecuaria, al
quln.to regimiento de I'P.llerva..
:t José Alvarez Moreno, del sexto regimiento de re-
serva, al séptimo. .
:t Ráf~l Bon'ero Y Alvarez Mendizábalj, di~pnl1ihle
en la cuarta región, al sexto I'e€Ímiento de re-
serv&.
Ten.feDfe coronel
~ Eusebio Sililarro Roig, di:-ponible en la octan f'C.
gió~ a.l Depósito de caball08 sementales de Jo
quinta zona pecuria.
D. Femaudo Solfa Miguel, ascendido, del Dep6sito de
RemoDta, al mismo. (V.) .
» Ciriaco SebastiAn Domingo, ascendido, dd regimien.
to Cazadores letuin, 17, al mi:im? IF.)
» Máximo Medrano del Val, ascendido, de la Comi.
sión Central de Compra, al regimiento Lanceros
Príncipe, 3. \r.~
» Bernardino Bermejo Belsue, ascendido, ~t~ la cuar-
ta Secci6n de la Escuela Cenlul de Tiro, a la
misma. (V.)
n Nicolú Ferrer Romero, ;;.s-:~n,i.ld l, del re~imiento
Lanceros Rey, 1, al mismo. (F.)
)l Fidencio Pasamar Giraldos, de la Yeguada de la
cuarta Zona Pecuar:,a. al regimiento Cazadores
Vitoria, 28. (F.)
Sargen&oa
ESCUELAS PRACTICAS
•••
Pasan a los destinos y situaciones que a cada uno
se les señala) los oficiales de la escala de reserTa de
Sección de Artillería
DESTINOS
Fernando Muñoz Ortiz, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán, 1, al regimiento CaZadOlf'''
Taxdir, 29. (V.)
Jacinto aerzosa L6pez. del de Taxdir, 2Q, al de Lan·
ceros Príncipe, 3. (V.)
Manuel F ernández Palacios, del de Dragones Monte-
sa, 10, al de Santiago, 9. (F.)
Vicente Aransay Segura, del de Montesa, 10, al de Nu-
mancia, 11. (F.)
Federico Carbajo Valdueza. del de Cazadores Vitoria,
28, al de Alcántara. 14. (V.)
Sebastián VázQuez Gorjón. ·del de Treviño, 26, al de
Alcántara, 14. (V.)
D. Arsenio Garda F erreri, del de Lanceros Sagunto. 8,
al de Cazadores Alcántara, 14. (V.)
Anselmo Fernando Moncosi, del de Drallones Santia.
go, 9. al de Alcántara, 14. (V.)
Juan Tejada Trapilla. del de Lanceros Príncipe, 3,
al de Húsares Princesa, IQ. (V.) .
Aniel Bayo Gracia, del Dep6sito de Ganado de Lara-
che, al regimiento Cazadores Calatrava, 30, en espe-
ra de nuevo destino.
Víctor Caz6n G6mez, del de Galicia, 25, al octavo re-
gimiento de reserva. (V.)
Rufino Rodríguez. Gento, del de Lanceros Elpafia, 7.
al de Taxdir, 29. (V.)
Florentino Hernández Saluda, del Grupo de Fuen..
Regulares Indígenas de Larache, .., al regimiento Ca-
zadores Vitoria, 28. (V'>
Nicolás María Peña. del de Lanceros Sagunto, al de
Dragones Santiago. (F.)
Antonio Cámara Muñoz, del de Cazadores Villarroble-
do, 23, al de Lanceros Príncipe, 3. (F.)
Manuel Toriño Garrido. del de Cazadores Talavera 15
al de España, 7. (F.) , •
El teniente coronel de la. yegua,da milita.r de l~ cua.r~
ta zon!" pecuaria D. José Vázql1e~ Sánc~z, se agreg ~rlí
al regImiento de IAlnceros Villaviciosa para prese!Jciar
al ejercicio de doble acción de las oocuelas práct.icas
del mismo, en vez <le haice:'lo al de HGsares de Pavi1 ~
g(1,n disponJ:a J;i. real Orden de 17 del comente (D. o.' nQ~
mero 182). ,
27 de e.gooto de 1925.
generales de la prime:re. y segund,.Sefiores Oap,itanes
ngiones.
Sefiores Intendente general militar e Interventor lYcne-
rlIJ del Ejército. "
1!1 Oeural ~ear¡adodel deaJ*bo,
~-~~
c;~cula~. Los suboficiales y sargentos de Caballería
QUf! se expresan en la siguiente relaci6n. pasan desti·
nados a los Cuerpos Que se indican, bien de plantilla o
en concepto de supernumerarios.
27 de agosto de IQ25.
Se d~tima petici6n del' comandante de CaballeI1a,
D. Emigdio Vidal López, que solicita quede mlll efecto
el destino de secretarIo del coronel inspector de la ter-
ceda zona ,pecuaria adjudicado al de igual empleo y
Arma, D .. José Gutiérrez de l1a Higuel'll, por carecer de
derecho a lo que solicita.
26 de agosto de 1925.
SeriOI" Capitán general de la cuarta región.
Se6or...
8uhotlclal.
D. Manuel Morán Fueyo, ascendido, del regimiento
. Lanceros Espatia, 7. al mismo. (F.)
.. Juan Palomo Lázaro, del de Borbón, .... al de Ta-
lavera, 15. (V.) .'
It Constantino Ginel Be1l6n, ascendido, del de Caza-
dores Taxdir, 2Q, al de Alfonso XII. (F.)
It Manuel Lloris Costa, ascendido, del df' Cazadorel
Alántara, 14, al de Alfonso XIII. (F.)
11 Antonio Gamo Vallejo, ascendido, del de Alfon.
so XIII, al de Treviño, 26. (V.)
» Juan Rivas Martín, ascendido, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indíl!'enas de Tetuán, 1, al regi-
miento Cazadores Alfonso XIII. (F.)
» Amadeo Cuartero Manchego, del regimiento Vito-
ria, 28, al Dep6sito de Recría y Doma de la
segunda Zona Pecuaria. (V.)
» Manuel Celma Martín. ascendido, del de Calatra·
va, 30, al mismo. (F.)
» Francisco Martín Rodrípez, ascendido, del de Lan-
ceros Reina, 2, al mismo. (V.)
» Dositeo Pindado González, ascendido, del de Far-
nesio, 5, al mismo. (V.)
It Luis Navarro Miguel, ascendido, del de Dragones
Santiago, 9. al mismo. (V.)
» Máximo Moreno Martín, del de Húsares Princesa,
19, al de Cazad9res Alántara, 1". (V.)
» Manuel Sánchez Huertas, ascendido, del de Ca~
. latrava, 30, al mismo. (V.)
» Juan Díaz Vera, del de Lanceros VilIaviciosa, 6,
al Dep6~to de Recría y Doma de la séptima Zona
Pecuaria. (V.)
t) Saturnino Alyarez Benhez, ascendido, del octavo
regimiento de reserva, al de Lanceros Borbón, ....
(ForzosO.)
It José Clavera Altemir, ascenc!lido, del de Dragones
Montesa, 10, al mismo. (F.)
'» José Simal Carreño, ascendido, del Depósito .de Re-
monta, a la Yeguada de la cuarta Zona Pecua-
ria. (F.)
» .. Juan Cruz Martínez del Río, ascendido, del regi-
miento Castillejos, 18, al mismo. (F.)
© Ministerio de Defensa
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Artillería comprendidos en l~ sig1lien~e relaci6n,. de-
\ hiendo incorporarse con urgenCla los destinados a Amca.
~, 27 agosto de J925.
~ Señor...~ eapitaD. (E. R.), Ascendidos 'lar real orden de 26 de agosto de J925(D. O. nú".. ISg)
D. Cecilio Lesmes Sánchez, del séptimo' regimiento de
reserva, a disponible en la séptima regi6n.
ti Rogelio Fontana Salcedo, del primero de monta-
ña, a disponible en la cuarta.
" Pedro Martfnez Castro, del primero pesado, a dis-
ponible en la primera.
JI Cándido Alonso Garda, de la F~brica de Trubia,
a disponible en la octava.
» Pedro Santillán Dfez, del mixto de Ceuta, a dispo-
nible en dicha plaza.
• Leopoldo San Fulgencio S~nchez, del Depósito de
Sr-mentales de Hospitalet, a disponible en la
cuarta.
JI José Godoy Martell, del pci"l1er regi!Diell'.o de re-
serva, a disponibl¿ ton la pnmera
JI Jpsé Pérez: Pérez:, del regimiento de Tenerife, a dis-
ponible en Canarias.
JI Antonio Fen;aández Rodríguez, del cuarto regimien.
to de reserva, a disponible en la cuarta.
JI .Toribio Llorden Colino, del Dep6sito de Sementa-
les de Hospitalet, a disponible en la cuarta.
ti Venancio Herrero Urquiza, del Depósito de Semen-
tales de Hospitalet, a disponible ep la cuarta.
JI ,Tom's Arribas Alvaro, afecto al primer regimien-
to eJe reserva y en el Cuerpo de Seguridad, a
disponible en la primera.
" Rafael Reyes Campos, de la Comandancia .de Me-
lilla, a disponible en dicha plaza.
ti Juan Reig Soriano, de la Comandancia de Ceuta,
a disponible en dicha plaza.
JI Manuel Garda de la Sota, de la Comandancia de
Larache, a disponible en dicha plaza.
JI Matfas Pascual Sutre, del mixto de Mallorca, a
disponible en Baleares.
» José Segura Rubira, de la Comandancia de Me-
lilla, a disponible en dicha plaza.
" Daniel L6pez Armentia, del sexto regipliento de
reserva, a disponible en la sexta.
" Leandro Gordo Maroto, del J4 ligero, a disponible
en la séptima.
JI Maximiliano Cardenal Martínez, del segundo lige-
ro, a dispofi1ble en la primera.
" Eusebio Arias de la Cámara, del segundo ligero,
a disponible en la primera.
» Isidoro Heredia Tejada, del J2 ligero, a disponible
en la primera.
» Francisco Balde1l6n Badfa, del décimo pesado, a
disponible en la quinta.
JI Isaac Fernández Barahona, del sexto regiJniento de
reserva, a disponible en la sexta.
" Francisco Márquez Roldán, del mixto de Melilla,
a disponible en dicha· plaza.
JI Antonio Hernández Aldeguer, del primero de mon-
taña, a disponible en la cuarta.
JI José Oroza Seara, del mixto de Melilla, a disponi-
ble en dicha plaza.
• Epifanio Fernández Vaquero, del JI ligero, a dis-
ponible en la sexta.
" Agapito Navarro Tores, de la Academia del M~
ma, a disponible en la séptima. .
JI Pedro L6pez Ortega, de la Comandancia de La-
rache; a disponible en la tercera.
JI Emilio Sánchez Castaños, de disponible en la ter-
cera, continúa en igual situaci6n.
JI Francisco Rodríguez Rodríguez, de la Escuela de
Tiro d. costa, a disponible en la segunda.
JI Pedro Guillén Reboll, del sexto ligero, a dispo-
Dible en la tercera.
JI Felipe Linares Ariza, del primer regimiento de re-
seNa, a disponible en l~ primera.
JI Le6n Alcalá Repullés, de la Comisi6n Central de
Remonta, a disponible en la primera.
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D. Alfonso Pérez Zapata, de la Comandancia de M~
HIla, a disponible en dicha plaza.
JI Luis Gim6n Gil, del regimiento Gran Canaria, a.
disponible en Canarias. . .
It Luis Muros Pérez, afecto al cuarto regimiento de
reserva y en el Cuerpo de Seguridad, a dispo-
nible en la cuarta.
JI Manuel Cuevas Enríquez, afecto al segundo .regi-
miento de reserva y en el Cuerpo de Segundad.
a la segunda. . .
JI Antonio Arenas Molina, del 12 pesado, a dlllponl-
ble en la sexta.
l) Joaquín Garda Bonmati, del Depósito de Semen-
tales de Hospitalet, a disponible. en la cu~rta.
JI Temístoc1es Crespo Sancho, del 16 hgero, a diSpo-
nible en la séptima. ., .
" Segundo G6mez J iménez, del qUlDto hgero, a dis-
ponible en la tercera.. .
1) Eugenio Poza Fernández, del déCimo pesado, a diS-
ponible en la quinta. . .
" Cipriano Díaz Roddguez, del regimiento de costa,
j, a disponible en la segunda. . .
JI Félix Rivas Cano, del de costa, 1, a dlspoDlble en
la segunda. d'
r
» Crist6bal Dlaz Sánchez, del tercero pesado, a IS-
ponible en la segunda. .
1) Ram6n Sampol Alorda, del mixto de Larache, a diS-
ponible en Baleares.
" Lucas Alvez González, de la Escuela de Tiro de
Campaña, a disponible en la p~mera.. .
» Antonio Sánchez Sánchez, del qUI~to regimiento de
reserva, a disponible en la qUln~a. .
JI Miguel Tapia Cald6n, del cuarto hgero, a dupa-
nible en la segunda. . .
» Antonio González Perea. afecto al terce~ reglmlt.n-
to de reserva y en el Cuerpo de Segundad, a dl.-
p~nible en la tercera. .
JI Cipriano Ne¡ro Crist6bal, de la Academia del
Arma, a disponible en la .épti~a. .,
It Severino Pads Villalba, del séptimo re¡lmlento de
reserva a. disponible en la séptima.
It Domingo de Silos Gracia, de la Academia del Arma,
a disponible en la séptima.
Tenienta (E. R.)
D. Abdón Rodríguez Tejedor., del regimien~o de'plaza
y posici6n, 5. a disponible en la ~éptlma. .
It Antonio Guerrero Sánchez, del J J lIg:ero, a dllPO-
nible en la sexta. . .
" Segundo Valero Videnas, del de plaza y poslCJ6n, 4,
a disponible en la sexta.
JI José Pachel:o Cebrián, del mino de Menorca, a
disponible en Baleares.
JI Miguel Núiíez Ormad, del J3 ligero, a. disponible en
la sexta. . '6
JI Pablo Domínguez Exp6sito, del de plaza y POSIO n,
3 a disponible en la sexta.
JI Emilio Garda de la Puente, del Depósito de Gana-
do de Melilla, a disponble en dicha plaza.
» J osé Roddgue~ Garda, .de la Comandancia de Ceu-
ta a dispomble en dicha plaza.
It J ua'; Garda Abad, del cuarto ligero, a disponible
en la segunda'. .
JI Eduardo :ielfa Montañés. del quinto ligero, a dis-
ponible en la tercera.. . .
JI Fortunato Vicario Infante, del de plaza y POSICl6n,
4, a disponible en la sexta.
JI Salvador Rom,no Garda, del cuarto ligero, a dis-
ponible en la segunda.
It Buenaventura Ballve Rosa, del octavo ligero, a. dis-
ponible en la cuarta. .
II Andrés Díaz Va1cárcel, del sexto pesado, a dispo-
nible en la tercera.
11 Felipe Millán Pérez, del de plaza y' posicicSn, 2, a
disponible en la cuarta. . .
It Raimundo Asensio G6mez, del noveno ligero, a dis-
pt>nible en la quinta. . .
» Clemente L6pez Viñuales, del de plaza y POSlClÓDo
3, a disponible en la sexta. .
JI Francisco Romero Crespo, de la .Comandanaa de
Ceuta, a disponible en dicha plaza.
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·D. Leoncio de la Peña Martínez, del regimiento de pla-
za y posición, 4, a disponible en la sexta.
» Pedro Pindado Rodríguez, del 12 digero, a disponi-
en la primera.
» José García Martínez, del sexto pesado, a dispo-
nible en la tercera.
» Francisco Martín Martín, del regimiento Gran Ca-
naria, a disponible en Canarias.
" Manuel del Pino Díaz, del de Gran Canaria, a dis-
ponible en Canarias.
t, Rosendo' Ramírez Moreno, del mixto de Mallorca,
a disponible en Baleares.
" José Navajas Castillo, del de plaza y posición, 3,
a disponible en la sexta.
" Francisco Segura González, del cuarto ligero, a
disponible en la aegunda.
.» Enrique Payá Belda, del regimiento de costa, 3,
a disponible en la tercera.
" Luis Garda Bartoloiné, del segundo ligero, a dis-
ponible en la primera.
" Nazario Rubio Angulo, del de plaza y posici6n, 3,
a disponible en la sexta.
')' Sigfredo Albajara Bodega, del mixto de Ceuta, a
disponible en dicha plaza. .
" Juan Mas Ibars, del de plaza y posici6n, 2, a dis-
ponible en la cuarta.
t, Antonio Alonso Pérez-Gea, del primero pesado, a
• disponible en la primera.
It Santiago Cuello Durlin, de supemumerario sin suel-
do en la segunda región, continúa en dicha si-
tuación.
» Jo~ Alag6n Arcaso, del dkimo regimiento pendo
a disponible en la quinta. •
" Carlos de Lama y Noriga Muro del de Gran C...
naria, a disponible en Canari~s. .
• Fernando Gorostiza Corona, de la secci6n afecta al
Dep~sito de Ganado de Larache, a dilponible
en dicha plaza.
• Enrique Navarro Molina, del le¡undo regimiento
ligero, a disponible en la primera.
1t J:'15lix Maldonado Marcos. del segundo pelado a
disponible en la primera. '
" Ma~uel Morales Slienz, del tercero ligero, a dilpo-
mble en la segunda.
'" José Femández Bravo, de'l regimiento de COlta 3
a disponible en la tercera. ' ,
." Miguel Femlindez Hemlindez, de la Comandancia
-de Melilla, a disponible en Melilla.
Real decreto de 21 dl1 mayo dl1 J920 (e. L. "úm. 244)
. . Voluntarios
D. Franc~sc~ G6mez Martín, del J4 pesado, al séptimo
regimiento de reserva.
." Ovidio García Porras, del tercero de montaña a
la Fábrica de Trubia. ' .
w Angel. V:el~sco Tordesilla, del J4 pesado, al primer
regimiento de reserva. .
)' Antonio Gollonet Mejías, del segundo de monta-
ña, al segundo de reserva.
.D Agustín Garda Sánchez, del séptimo pesado, al
Depósito de Sementales de Hospitalet.
OJ Benjamín Santos Cabezas, del J4 ligero, al sexto
regimiento de reserva.
Jt Juan Sáez Cruz, de disponible en la primera re-
gi6n, al sexto regimiento de reserva.
" Francisco Pérez Alonso, de la Comandancia de
Ceuta, a la Academia del Arma.
" Toribio Domingo Bermejo, del grupo expediciona-'
rio del noveno ligero, en Melilla, a la Plana
Mavor del mismo.
" Adelaido Sánchez Maldonado, de la Comandancia
de Melilla, a -disponible en la séptima región.
Forzosos
D. Felipe Amal Marco, de disponible en la tercera,
al primero de montaña.
" J ulián Barragán Ortiz, de disponible en la prime-
ra, al tercero de montaña. .
» Clemente del Castillo Garc&, de disponible en la
primera, al segundo de montaña.
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D. Felipe Fernández Baranda, de disponible en. la
octava, al primero de montaña.
" José Lovingo Merino, de disponible en la séptima,
al tercero de montaña:.
Real decreto de 15 de ;ulio de 1925 (D. O. núm. 156)
D. Rafael Pons Sastre, del mixto de Mallorca, al de
Ceuta.
" José González Cabrera, del segundo regimiento de
reserva y en el Cuerpo de Seguridad, a la. Co-
mandancia de Larache.
" Ceferino Puey Pérez, del regimiento de Cran Ca.
naria, a la Comandancia de Melilla.
Voluntarios
D. Salvador Carrero Cruz, del mixto de Melilla, a la
Comandancia de Ceuta. .
" Francisco Alba Alvarez, del octavo ligero, al mix.
to de Melilla.
" Miguel Llambias Lucena, del mixto de Menorca, a
la Comandancia de Ceuta.
" Manuel Litrán G6mez, del octavo ligero, al mixto
de Melilla.
" Daniel Domínguez Iglesias, de disponible en ·Ceu-
ta, al mixto de Melilla.
Alfórecet.
AlCnulidos 101' real O,J,I1" J" 26 d, agosto 4, IO~5(D. O. ñtlm. JIlQ)
D. Francisco Gómez Requena, del tercer regimiento
de reserva, a disponible en la tercera regi6n.
It Lucio Mateo Jim~nez, del regimiento de Colta, 3,
a disponible en la tercera.
It José HelUn Slinchez, del rell'imiento de Costa, 3, •
disponible en la tercera.
It J os~ Lara Orozco, de la Comandancia de Ceuta,
a disponible en dicha plaza.
" Fabilin Gonz'lez 'S'nchez, del JS lill'ero, a dispo·
nible en la octava.
" Agustín S'nchez Hemlindez, del rell'imiento de
Gran Canaria, a disponible en Canarias.
It Miguel Morales Santiesteban, del mixto de Ceuta,
a disponible en dicha plaza.
" Eulalio Esteban Sanz, del segundo ligero, a di..
ponible en la primera. . . .
It Darío Sáiz Contreras, del pnmer regimiento de
reserva a disponible en la primera.
l"Tomás Izi>urua Yoldi, del décimo pesado, a dispo-nible en la quinta." Juan Lanz Palanca, de plaza y posición, 4, a dis-
ponible en la sexta.
1
" Martiniano León Ruifernández, del 16 ligero, a dis-
ponible en la séptima. .
I " FJ'ancisco Romero Marfn, del tercero ligero, a dis-ponible en la segunda. ..
" Antonio López Garda, del regimIento de Costa, J,
a disponible en !a segunda. ..
" Francisco Pacheco Jlm~nez, del regimiento de Gran
Canaria, a disponible en Canarias. .
" Ramón Quir6s Gómez, del segundo pesado, a eíi..
ponible en la primera. •
It Dámaso Borque .Castej6n, de la ComandanCia de.
Melilla a disponible en Melilla.
" Donato Hemández Carrascal, del J-4 ligero, a di..
ponible en la séptima. .
It Andrés de Mena Rosón, del segundo regimiento d.
reserva, a disponible en la segunda,.
" Pedro Manso Manso, del Parque Divisionario, J40
a disponible en la séptima. .
It Enrique Zorita Belloso, de la ComandanCia de lA-
rache, a disponible en dicha plaza.
" Valeriano Garda Martín, del primero ligero, a ~
ponible' en la primera.
It Alejandro Leo Caballero, del 12 ligero, a di~
nible en la primera.
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Se confirma la dec1a.re.ción :le reemplazo provisi..'ual
por enfermo, con residencUl. en lti. octava región, del (~
mandante de Artille.ria D. !aJpold.o Rueda. Fern~·.ndez,
del 12.0 regiJJniento ligero.
27 de 6g06tD de 1925.
Se.fior Capitán general de la pr1mera región.
Sei'iores Cap!tán general de la. octava región e Intlerven-
tor generBi del Ejérci~.
ti OUreaJ eucarCIldo del clelpaúo,
Duen 11'1 TmIwt
...
••
Sección de Sanidad Militar
ANTlGOEDAD
Sección de Ingenieros
REEMPLAZO
Se confirma la declaración provisionaJ de reemplazo
por enfermo hecha POl1 V. E. a favor del capitán de In-
genieros D. José Fornov'l Mar1lnez, de la Camandll;l1cia
y Rooerva de Valenoia (DE!;t.e.camento de Almerla), COIl
l:$idenQia en esa región y 8, partir de primero del'
presente mes.
26 de Bgooro de 1925.
Sc'fior Capitá~ general de la tercera regl6n.
senor Interventor general del Ejército.
El Oto.a1 .carpdo del dlll)lodlQ.
. ~.:r.nwr
~. D. Pedro Salor Sanabria, del segundo pesado, a dis-ponible en la primera.11 Alberto Mediavilla Guillén, de la Comap.dancia deMeli1la, a disponible en dicha plaza.11 Emilio Lorca Munuesa, del regimiento de Costa, 3,a disponible en la tercera.
~ " Miguel Escalona Capalvo, del 13 ligero, a disponi-
bl~ en la sexta.~ 11 Modesto Ortuño Carea, de plaza y posición 2, a dis-
ponible en la cuarta.
11 Antonio Navarro Carmona, del tercero ligero, a
disPQnible en la segunda.
11 Manuel Bozada Alonso, del séptimo ligero, a dis-
ponible en la cuarta.
11 Gabriel Aguilera Landines, del regimiento de Cos-
ta, 3. a disponible en la tercera.
11 Dalmacio Jiménez Hernández, del décimo ligero, a
disponible en la primera.
11 Juan Zamorano Carpio, del mixto de Ceuta, a
disponible en dicha plaza.
11 Cecilia Garda Vinués, del Parque Divisionario, 2,
a disponible en la primera.
11 Ricardo Oltra Armiñana, de la Comandancia de
Ceuta, a disponible en dicha plaza.
" Juan Cabezas Sabater, de plaza y posición, 2, a
disponible en la cuarta.
11 luan Torres Cabrera, del tercero ligero, a dispo-
nible en la segunda.
.. José Roca Aznar, del 13 ligero, a disponible en
la sexta.
11 Manuel Miró· Sim6n, del 13 ligero, a disponible
en la Iexta.
11 José Pino Porras, del cuarto ligero, a disponible
en la segunda.
11 ] oaqu(n Ros Lapuente, del mixto de Melilla, •
disponiblé en dicha plaza.
Fonosos
D. Pedro Cerd' Martorell, de disponible en Baleares,
al 11 ligero.
Voluntarios
D. Godofredo .de la Cruz Moreno, del regimiento de
Tenerife, al sexto pesado.
11 Andrés Martp¡ez C'novas, del ~ercero de monta-
ña, a plaza y posición, 2.
Se concede la antfji1edad <fe veinte de Mero dlslll.mu
en IU actual empleQ, al aLférez (E. R.) de Sanidad Mi-
,
/litar D. José GonzUvaz &nte, con ~no en la C,)m-l.n-
. danc1& de SanidM M.lJ.itnr de Melilla, quooando ret:t1fl-
• cada en 88te sentido la .reaa orden de 7 de mayo :1ltilllo
(D- 0, ntlm. 101).
27 de agosto de 1925.
Senor ComandantegooeraJ de Mel1lIa.
Real decreto de 15 d. ¡.Uo de 1925 (D. O. ",¡".. 156)
D. Andrés Jara Gómez, de plaza y posición, 4, a la
Comandancia de Ceuta.
11 Miguel Luque Delgado, del cuarto ligero, a la
Comandancia de Ceuta.
Oficiales a quienes corresponderá proba1?le ascenso
dentro de seis meses:
,Tres tenientes (E. R.)
Seis alféreces.
Oficiales a quienes probablemente corresponder' des-
tino a Africa antes de seis meses:
Twentee (E. R.)
D. Victoriano Felpeto Mon,teira.
11 Jaime Roselló. Orfila.
11 Casimiro Martínez Macfan.
11 Lino Garda Garda.
" Manuel Luciano Molinas.
D. Andr's Maldonado Ruiz.
11 Francisco González Criado.
" Benito Pue1l6 Oliver.
D Manuel Moreno Pérez.
" Emilio Castafio Sánchez.
© ~I ste O de Defensa
Se concoo.e la llJItigüedad de veinte de enero tiltimo
en Ql em,pleo, al !rJbofldal D~ A~jo Arango Gómez;
con destino en el sexto regimiento de Sanidad Militar,
qtlOOando r,ectificada en (J)te sentido la ree.l orden dO)
siete de mayo tiltimo (D. O. ntlm 101).
27 de agosto de 1925.
Sef1o~ Capitán gencnal de la sexta región.
ASCENSÓS
Se conCUle el empleo de aJfélez (E.' R.)~ en propues~
extraordinaria de ascensos, a 108 suboficiales de SanI-
dad Militar, compre~d~ en la siguiente relación,
ftSignándales la ~tígüedad de veinte de enE'!1"O del afio
actual a la> tres vrimeral r la de veinti.tre. de abril
Oltimo a D. lsolino 'de Bias Otero, contlD.'.l&Ildo tod06
en su nuevo empleo en los cuerpos 00 que anteriormentt'l
prestaban SU6 servicios.
, 27 de agosto de 1925.
Sefiores Capitanes generales de las pI'll.men., wartia; y
octa.va. regionl!!.
Sefior Interv~ general del Ejérctto,
~ Antonib Barp Santosmartr, del octavo regimienro.
:t Cecllio del Real GondJcz, del primero.
:t Jestis earretra Vázquez. del octa,vo.
:t Lcn1lnu de BIas Otero. del mismo.
680 28 de ageato de 1925 D. O. n6m. 19a
DIETAS
INUTILES
DESTINOS
Se destina a. la farmácia militar de Madrid ntímcr~
1; a.1farmacéuticoauxWardel Ejérci.to D. Rafael Sánchez
Mart1nez, reingresado en filas oomo soldado del prime.
regimiento de Sanidad.
27 de agosto de 1925.
'Sellor ~itán general de la primera regiOn.
Sefior Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve a activo, el capitán médico D. Adrián L6pe~
Orozco, por por hallarse curado de la enfermedad que
padecía, quedando disponible en esta región hasta que.
le corresponda ser colocado.
:Z7 de agosto de 19:Z¡·
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
El Otuenl ~carpdo ddd~&cbo
DvQUBIlB~
27 .de 6g08ID de 1.9~5.
Senor Capitán general <le la sépti,ma regiOn.
Sefiores Capitán general de la qu.inta regi6n, Inte~·".·ll­
tor general del Ejército y. Director de la Academn. de
Ca1xllle:r'ia.
El capitán del regimie:lto de Cazadores Castil1c'.ios,
18.0 de Caballerfa., D. José Balmori Diaz, asistirá <X?'l10
profesor (\ los eXámenes extrn<¡rdioarios del proXll110
mes de septiembre, que se celebrarán .el dh S ~e .lUCho
m~ en la Academia de C:lballerfll., hocIendo el 'rla]e p~r
cuenta del Estado y distrntando de las dietas reglalficn-
tar.ias.
El capitán de CaballerJa D. Ramón de M~T Pardo..
disponible en eslr región, asistirá .~mq. profe<;or' a :n;
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
OONCURSOO
D. Joaquín Ferdndez Trujillo, disponible en la pri-
mera .regi6n, a la Comandancia de Huesca.
11 Angel Casares Martas, ascendido, de la Direcci6n
general, a la comandancia de Logroño.
27 de ~gosto de 1925.
DESTINOS
Primera de capitán, primera <le primer afio.-Del'zcho
usunL~Principios fundJmcn,:ll'~ &Cl'r,'1l d~l E!>llldo.
Principios fUlldam~ntalesde h A1minislrhci5n })úbJi·
oo..~ntratos.-Eoonomla¡ poUtica y Hacienda po.-
blica..
Segunda de ca.pitán, segunda. de primer ano.-Física y
mecánica.-Qulrnica.-'f~cnologb.
Primera de teniente, suplcnci:l!l.--ordenanzas p;encl,'¡¿::;
del Ejército.-TáctiCll.-Có<ilp;o d~ Justicia Milill.ir.-
Organización miJ~tn;I' do Espvfia y del extra.n.j~ro.
Segunda de tenicnte.-Suplcncin.~d~ goometrra sup"riur
y o1ementos de goometl'1a alll\litiUl.-Dibujo topi'\~l'á­
fico y de máquinas.
Tercero de iOCniente.-Suplencills de todas las clnscs eJcl
primor ano para J'I. promoc.l6n de 1925.
Co,otUl,s
D. Luis del Valle Martín, disponible en la primera
región, al sexto tercio, de subispector.
D Manuel G6mez Garda, subinspector del se:r.to tcr-
cio, al cuárto, con igual cargo.
Tenientes coroneles
Señor...
Circula,. Por resolución fecha :Zl del actual, le
confiere el mando de los tercios y comandancias de la
Guardia civil, a los jefes de dicho cuerpo comprendi-
dos en la siguiente relaci6n.
27 de agosto de 10:ZS·
Señor...
Circular. So anuncian a COIl('UT'90 dos plazas ·le ca·
pitá.n profesor, da plantilla, y tres de teniente ayud3.n-
te de profesor, en oomlsiún, en la Academia de In~n­
dencib, que han de deseulDeflar las clases que 'll; ronti-
nuacl6n se insertan. Las instancias de los peticlon·:..ri~,
debidamente documentadas, se cursarán direetamo1l.te
a este MiJnisterio por los lJrimeros jefes de los cue-:p..r;
o dependencias, ~n el plll.7.o de veinte dras, a partir dl:
la fecha de pubUoociOn de esta disposición, y se ten-
drán par no recibidas las que nr hayan entrado dentro
del quinto d1a después ct~l plA2.0 senale.do, consignanrlo
los que se hallen sirviendo en Africa si: tienen cutr&l>li.
do el; tiempo di) obligatorla pf:~1'OOnencia en dicho 1,('-
ITitorio.
general militar e Interventor gene-
Sefiores Capitanes
de Cananas.
Sefiores Intendente
ral del Ej~rcito.
De acuerdo con el Directorio Militar. se confirma
el derecho al percibo de las dietas reglamentarias com-
pletas devengadas por los comandantes m~dicos don
Rafael Gonz¡{lez Orduña, del primer regimiento de Sa-
nidad, y D. Rafael Ramírez Rivas. del hospital de San-
ta Cruz de Tenerife, en la comisi6n que desempeñan
en el barco hospital Bar"l6, cuya prórroga por tres me-
Iel, a partir del 5 de abril último, lel fu~ concedida
por real orden de :z6 de mayo del afio actual (D. O, nú-
mera 116), no obstante exceder de su sueldo anual, lo
deven¡ado por tal concepto, y ea cumplimiento a 10
dispuesto en el artículo octavo de la real orden circular
de 18 de junio de 1034 (D. O. núm. (30).
:Z1 de agosto de 10:Z5.
•generales de la primera región y
Se concede el empleo de subotlmal en proPUCl>t&. ex-
traoIñinaria je llSCCllS08 a 10!l sargentos cie Sanidad l\1l-
litar oompl"E"ndidos en la siguiente relación, asignándose-
h 1& e..ntiglielJ,ld de 20 de ('nero dE(l¡ afio ~tual 01
pn~ero Y' la de veinticinco de abril tiltimo, al segundo;
contmulldldo en SIl nJevo empleo, destinlld08 ep los cuer-
pos que se expresan a continuación.
27 de agosto de 1925.
Seflores Capitanes generales de las primera, segunda y
octava regiones,.
Sefior Intervenotor general del Ejército.
D~ José Ca1ia Jiménez, del segundo regimiento nl o~taY(,.
:t lli.Iaroo Sola Sá.n~ez, del primer regimiento, ~
mismo.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, causa baja en el Ej~rcito, por
haber sido declarado inútil. el soldado del primer re-
gimiento de Sanidad Militar Miguel L6pez L6pez; por
hallarse comprendido en la clase tercera de la Sec-
ción segunda de la real orden de 18 de septiembre de
1836, debiendo hac~rsele por dicho Alto Cuerpo el se·
ñalamiento de babel' pasivo que le corresponda, a par-
tir del pr6ximo mes de septiembre.
:Z7 de agosto de 1925·
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
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Se !!IPrueb& "! 6& declara. co.. derecho a dietas ~ C?"'
m.is.i6n desempeii8da dur-ante trei <Itas del mes de .JhDIO
de 1924; en :taragoza.; pOI' el comandante de mtAnteña
D José Aréva30 Mareo, hoyudantc de campo del Gf'ner.ud~ la primera brigaJ1a, de la décimo tercera divis;ón, 1\
fin. de extraer- el oaballo que reglameota.rtamente le ro-
ITeSponde, debieqcfo efectuarse la recJ~aci6n ~el un·
porte de las dietBs devengadas en adiCJOnal al eJ'!.. C1Uo
trimest:r.ll~ de 1924, haciendo oonste.r DO se h1clel a con
anterioridad:
26 de apto .. 192&•
Se6K" Capitán general de la sexta regl6D.
Sdar Interventor ¡eoeral del EJérglto.
Se o,prueba y se declara con derecho a dietes h co-
misi6n d~empeilada durante tres dlas del me~ d" .1unio.
en esta Corte, por el comandante de Infanter1a 1'•.)Ol;é
AréValD Mareo, a fin de acompaiku' al 'General de la
p.rimera brigada de 1,B declmatercere. d1vül6n, del que
e.'> a.yudante de campo, dehiendo efect.uarse la rechunll-
ci6n del importe de las QieUis devengadas en adir:1onal
al ejercicio trimest.:ra;l de 1924.
26 de ag<llltD de 19".lS.
SeilaI' Capitán general de la sexta reglf:Su.
Señor Interventor itenera.I del Ejército.
..'
-
LICENCIAS
Intendencia general militar
DIETAS
Se ap.I"Ueban lu oomisivnes OOD derecho a dietas quP.
fl¡uJ'U.eD )as relaciones siguientes.
26 de~ de 18215•
..... lataoml1lJr' pas:III del BJér'dto.
RETIROS
Se concede el retiro para Zamora al. teniente ~ica~o
de segunda clase del Cuerpo Ec1e~lútlco del EJ~rCl!o
D. Alberto Gato Martúl, con destmo en la Te~encla
Vicaría de la octava regicSn, por haber cumpbdo la
edad reglamentaria para obtenerlo el día 7 del. ~es
actual, el que por fin del mis~o ser~ ~a.do de baJ,!l en
el Cuerpo a que pertenece, sin peIJUlt?0 del senala-
miento que le sed hecho por el ConseJo Supremo oe·
Guerra y Marina.
27 de agosto de 1025.
Señor Vicario general castreDSe.
Señores Capitanes generales. de la ~pti~a y octava
regioDes e IDterventor ¡,eneral del EJ~rato.
el OnMnI-..aodel ........
D\JlJa • nmua.
Sefior..•
Oi7'culm': Vista. lai i~stancla que el Capitán ~(mcr:ü
de la sexta. región r\";ll;td (, ':"<'; 1I1il)!ú~,tO,l)r01¡lU\' .• h I
por D. Cosáreo Martínez Orio, vecino de Murillo del Río
l.<J6a (Logroilo). padre df'l m(¡zo del actu6.1 reer'll)lazo
Mari.no MUlI.iJlez u,¡na, en. stlplica de que lle declare la
feCha cxa,cta. en que debe computarse el n(¡mero de hijos
para M:ogen;;e a 106 benefioi06 de reducci6n de cuota mi-
litar y estén. en aMnonla con lo prevenido en el p~.
rrafo primero del arUculo 40) del reglamento de la VI-
gente ley de reclutamiento clJn l.) tr.~ll.tivamctlte dli-
pae$.o en el fárraro quinto del 403. se ~uelve COD ca-
r~ter genero. que el articulo 404 del d~ado reglamento
se aclAre en el sentido de que Las cll1'lltidadeJi que se
ingresen en las Delegaclollcs ue Hacienda en l/1s. fed',tS
que en ul mi8mo se Indicll..'l tergRn ca.rácter n['(1v¡'>!·)I'..ll,
y que si desl!e la fecha en que se hace el ingreso de 1!\
cuota ''hasta la de ~ngeso en filas del recluta hrublera
vañado 61 nl1mero de hermanos ~l mÍlmo y como eOHo
secuenclG, da 6110 le eorTCdpondlcra a;bonar mayor o me·
nQr alota, se le deducLrá o aumentará a.1 pag~[' el 'le-
gundo plazo en Iia fecha. que determina el cll:8llo ar-
1t:uJo 404, 'bien a. instancia del interesado o .1(\ L18
autoIlidades rn.llit.a.re!J,." o Jetes de puerpo q.lC t~gL\Jt
conoc~mianto, de origJ.narse va,riaci6n de las cantidadf"ll
&. satiskcer.
26 de agosto de 192~.
'RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se conceden tres meses de licencia, por enfermo,
para Cambo, en' Bayona, y Burdeos (Francia), ae te-
niente coronel de la Guardia Civil D. Luis LcSpez San-
tisteban.
1.7 de agosto de IC)1.5.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Director general de la Guardia Civil e Inter-
ventor general del Ejército.
!d.menes extraordinarios del pI(hj~ mes' de sepUon- \,
re en la Academia. del Oaballeda, SI:! derecho a. dletafH
27 de eg08to de 1.925. La que pMncipia. con el dicial primero de Intervc!lciG,'1
\
D. J06é López Fond y termina con el de i~ual emploo
senor Cap1t1D general de iA &(iJitlmi\ regi6n. D. Fernún Pérez Gay, COITl'spondíente al mes de ju-
Sefiores Iuterventor g- aer:¡l del Ejél'cito y Director de ]jo de 1924.
,la¡ Academia de Caballerfa. La que pritlcipia con el oficial primero de Intervf'nci6n
D. J06é I.6pez Fond y tennina con el Comisario de
Guerra de segunda clase D. Manuel González L(l:l1I,
correspondiente al me3 de agosto de 1924.
Ll¡, que principia. con el iJomisariQ de Guerra de o;e~lIda
c~ase D. Manuel González Lanl y termina con el c'>CÑ-
blente de segunda cLase de OtjcllMls Militares D. Juan
Quintana San Ma.rt1n, ('o~pondiente al mes de St!J>-
tiembre de 1924.
La que pnncipia con el c.fic.iaJ primero de Int.ell"\-enci6n
D. RPcardo Munaiz Brea y termina con el de igual
emplEO D. Eduardo Romero González, coI'T'eSpondieJlte
,al mes de octubre de 1924.
~ que principia con l'l Comül&.r1o de Guerra de scgnn<1a
, clase. D. Manuel González Lara. y teMnin'l\¡ con clofi-
c.ia! primero de Intel'velTIci6n D. Eduardo Romcro
González, correspondiente al mes de noviembre de 1924.
La que principia con el llimisario de Guerra de .;e~unda
clase D. M!\.nuel González L!I:rt\ y termina con "1 ofi-
cial primero de Intervención D. EdUtl,rdo Romero Con-
zález, correspondiente al mes de dicíembre de 1!l24.
La, que principia con el ComiBario de GueM"a de Frgl.:t:Cla
clase D. Manuel Gonzá!ez Ll1Xa y tcrminJ ,'on el ofi-
cial primero de Intervención D. Edua.rdo Romero {iJll-
zález, correspondiente 1.1 mes de enero líltimo.
La que principia con el O>lIÜ8aMo de Guerra de !>p.gunda
clase D. Manuel Gonz~!ez LIIlra y termina. oon el otl-
clal primero de Intervencl6n D, Eduardo Romero Con-
zález, coITcspondieno :-1 me:; de febrero 111ttmo.
Lal que principia con el CbmlB<:.Mo de Guerra de ,:egllnda
cl.ase D. Manuel GonzAlez !¡,1:ra. }' teJ'llIjl1~ ::011 cl ofl.
ci6l segundo do In~enclól1 D. Ram6n Go",~flll'!z del
Saz, cotTeSpolldlente 111 me:! de ma.rzo 111timo.
La que pI·lnelpie. con el ComÍliarlu de {iuerra de prlm."1'J.
cliase D. Abclardo Merino y AlvlllrCz y termina COII el
'oflda! segundo dc Intervención D. Edu.ardo E3tfJbl1n
Va.ldés, correspondie!fte tU mes de mayo tUthUfl.
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llar M.adTueno, 11. fin de l\.Sis.tir e. las seawnes de 1", <;0-
misi6n m1.lta.
26 de aptD de 192r,.
Sellor Capitán general de la~ reglón.
Señor Interventor general de¡ Ejéroito.
!!J OeneralellUlCpdo del d""....
0- .. TmIwt
•••
Sección de Aeronáutica
AGREGACIONES
El capitán de Artillería, piloto militar de aeroplano,
D. Joaquín L6riga Taboada y dos oficiales más desig-
nados j>or la Direcci6n del Servicio de Aeronáutica Mi-
litar, .quedan agregados a la Instituci6n de la Cruz
Roja' Española, para organizar con la misma un ser-
vicio de transporte de heridos en Marruecos, por me·
dio de aviones sanitarios, continuando los referidos
oficiales en su actual situaci6n y destino.
26 de agosto de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Afríca e Interventor general del. Ejér.
cito.
CURSOS DE PILOTOS DE AEROPLANOS
Circular. Los oficiales que figUran en la siguiente
relación se incorporarán el día primero del próximo
mes de septiembre a la Escuela civil de Albacete, con
objeto de seguir un curso de pilotos de aeroplanos, y
continuarán perteneciendo a sus Cuerpos y en comisión
en el servicio de Aeronáutica militar, a excepción de los
destinados en Africa que quedarán disponibles en la
primera región y en la citada comisión, según dispone la
real orden circular de 24 de septiembre de 1920
(D. O. núm. ~J6).
Los referidos oficiales percibirán lal gratificaciones e
indemnizaciones con arreglo a lo dispuesto en el regla-
mento de Aeronáutica Militar vigente.
26 de agosto de J925.
Señor...
Capitl1n de Infantería, D. Mi¡ruel Rodríguez Beseansa,
de la harca de Tetuán.
Teniente, D. José González Valle, de reemplazo en la
se¡runda región.
Otro, D. Ricardo Guerrero, L6pez, del regimiento In-
fantería, 38.
Otro, D. José Juste Iraola, del regimiento Infantería.
núm. 23.
Otro, D. A¡rusÚn Sanz Sáinr, del Grupo de Fuerzas Re-
¡rulares Indígenas de Ceuta, 3.
Otro, D. Carlos Martínez Vara del Rey, del batallón
Cazadores de montaña, J.
Otro, D. Fernando Pérez Pardo, de la Mehal-la de
Larache,3. .
Otro, D. Vicente Eyaralar Almazán, del Terc:o .
Otro, D. Luis Suevos de la Cruz, del batallón Cazado-
res montaña, 8.
Otro, Manuel Rodrí¡ruez de Rivero, de harcas de
Melilla. .
Otro,D. Antonio :L6pez de Haro Pérez, del Tercio.
Alférez de Caballería, D. Angel Chamorro Guda, del
Grupo de Larache.
Otro, D. Joaquín Vela de Almazán y Acuña del regi-
miento Cazadores Vitoria, 28.
Otro, D. Joaquín Mellado Pascual. del Grupo. de
Alhucemas.
Otro D. José Sánchis y Alvarez de Quindós, c!el re-
gi~iento Cazadores Vitoria, 38: .
Teniente de Artillería, D. Antomo Andr~s RUIZ del Ar-
bol, del regimient~mixtC? de Lara~e.. '.
Otro, D. Julián Pena RUIZ, del reg¡mlento mIxto de
Ceuta. "
Otro de Ingenieros, D. Juan Arnot Tamuo, del bata·
U" de'Mel.n.. .
'SIl\IIllnloo:.rcrlO de Defensa
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Teniente de IngeDieros, D. Jo~ Montes, del tercero de
Zapadores Minadores.
Otro de Intendencia, D. Jos~ Conde Centeno, del pri.
mer regimiento de Intendencia.
!!J On«al ncsrpdo cIeId"llach
~ W 'l'ftuAlf
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seedones de este Ministerio
ck las Depeadeadas centrales.
Subsecretarfa
PETICION DE DESTINOS
Conclusi6n de la relaci6n de 24 de agosto de 1925
(D. O. núm. 189).
Grupo de Fuerua Regular. Indigenaa de Alhucemas
núm. 5.
Para los tabores de lnfanterla.
Cabo, Eugenio Contreras Macarro, del regimiento
Africa. 68.
Otro, Juan Atienza Leal, del mismo.
Otro, Pedro Politani Iniesto, del mismo.
Soldado, Rafael Santiago Hierro, de la Comandancia
Artillería, MeliUL
Otro, Domingo Collado Veaa, del regimiento Infante-
ría Africa, 68. .
Otro, Diego Cáceres Naval, del millDo.
Otro, Guillermo Gonz'lez Hernández, del mismo.
Otro, Antonio López Hernández, del mismo.
Otro, Doroteo Ormandilla Tibilla, del mismo.'
Otro, José Oliva Cáceres, del mismo.
Otro, Mariano Mansilla Domen, del mismo.
Otro, Cristín Martínez Romero, del mismó.
Otro, Valentfn Pérez Sánchez, del mismo.
Otro, Mariano Portilla Fernández, del mismo.
Otro, Manuel Báez de la Cruz, del mismo.
Otro, Benito Guill~ Martfn, del milmo.
Otro, JOlé Ollar Sena, del mismo.
Otro, Francisco Roa Salvatierra, del mismo.
Otro, Eulogio Rodríguez Aloñso, del mismo.
Otro, Pedro Sánchez B'el, del mismo.
Otro, Francisco Saldrán Vivancos, del mismo.
Otro, Hilario Manrupe López, del mismo.
Otro, Juan Hernández Sánchez, del mismo.
Qtro, Primo Herráiz Benito, del mismo.
Otro, Pedro Castaño Sola, del mismo.
Otro, Nemesio Castillo Escolano, del mismo.
Otro, Pedl'o Casada Aguilar, del mismo.
Otro, Segundo Díaz Rodríguez, del mismo.
Otro, Francisco MercMn Vaquero, del mismo.
Otro, Amalio Garrido Parejo, del mismo.
, Otro, Desiderio Lahoz Pellicer, del mismo.
Otro, Francisco GOD2ález Castillo, del uUs,mo.
Otro, Elías Girol Vázquez, del mismo.
Otro, José Illán Tello, del mismo.
Otro, Cesáreo Hernández López, del mismo.
Otro, Julio Lópe:r Sánchez. del mismo.'
Otro, Antonio Rodrí¡ruez Martínez, del mismo.
Otro, Fernando River~ Mora, del mismo.
Otro, Demetrio Rodriguez Menda, del mismo.
Otro, Saturnino Tasc6n "Soles, del mismo.
Otro, Enrique Ramos Fernindez, del mismo.
Otro, Vicente Palacios Navarro, del mismo.
Otro, ]ulián Ortega .Bueno, del mismo.
'Otro, Pedro Garda Fernández, del mismo.
Otro, Pedro del Grado Varona, del mismo.
Otro, Mariano Zirrilla Roldán, del mismo.
Otro, Antonio Yebra Panciago, del mismo;
Otro, Pedro Moreno Vélez, del mismo.
Otro, Marcelino Martínez Brasa, del mismo.
Otro, Josi Parra Rodríguez, del mismo.
Otro, Antonio Padilla González, del mismo.
Otro, Manuel Robles Blanco,' del mismo.
Otro, Bernardo Ruiz L6pez, del mismo.
Otro, Gaspar Cifuent~s Carda. del IIlÍsmo.
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Soldado, Francisco Sala~ar Benftez, del regimiento In-
fantería Africa, 68.
Otro, José Redondo Redondo, del mismo.
Otro, Eduardo Sac.eda Alonso, del mismo.
Otro, Salvador Almagro C6rdoba, del mismo.
Otro, José Egea Jurado, del mismo.
Otro, Gerardo F ernáDdez Rosada, del mismo.
Otro, Tomis Fernández Carrillo, del mismo.
Otro, Antonio García SáDchez, del mismo.
Otro, Juan Abril Espia, del mismo.
Otro, Pablo Arán Chilión, del mismo.
Otro, Manuel Figueras Valdivia, del mismo,
Otro, Eduardo Garzón Calder6n, del mismo.
Otro, Manuel González Cidoncha, del mismo.
utro, j sidoro Moreno García, d~l mism·).
Otro, Ceferino Moreno Pellicer, del mismo.
Otro, Benito Marcos Sánchp.:.:, del mismo
Otro, AntoniO Sarmiento Vidal, del mismo.
Otro, Eusebio Sanete 'Roig, del mismo.
Otro, Jaime Santos Torr~ del mismo.
Otro, Gabriel Soler García ,del mismo.
Otro, José Requena Porcet, del mismo.
Otro, Fernando Ruiz Sánchez, del mismo.
Otro, Juan Rubio Ruiz, del mismo.
Otro, J aimeOrtiz Vila, del mismo.
Otro, Dionisio Piñones Piedrecita, del mismo.
Otro. Alfonso Collantes Orte~a. del mismo.
Otro, Corciano Garrido Carrera, del mismo •
Otro, Moisés Campos Cortés· del mismo.
Otro, Juan Brajona Morales, del mismo.
Otro, Juan Valverde Boliber, del mismo.
Otro, Crfspulo Palencia Valanquero, del mismo.
Otro, José Pozo Doncel, del mismo.
Otro, Baltasar de la Puente Selvo, del mismo.
Otro, José Pérez Cumplir, del mismo.
Otro, José Durán Puertas,' del mismo.
Otro, Antonio Nieto Ferro, del mismo.
Otro, Francisco Domínguez Méndu, del mismo.
Otro, Julián Domínguez Martín, del mismo.
Otro, Juan Díaz Díaz, del mismo.
Otro, Manuel Benialbo Martfnez, del mismo.
Otro, Francisco Gómez GÓmez. del mismo.
Otro. Víctor Vázque:>: Cabero, del mismo.
Otro, Higinio Cafios Moreno, del mismo.
Otro, Rutina Alburquerque Cancho. del mismo.
Otro, León González Angerabe, del mismo.
Otro, Daniel Zamora Aguilar, del mismo.
Otro, Disiteo Andrés Sánchez, del mismo.
Otro, Antonio Rancel Roque, del mismo.
Otro, José Rodrí~.e~ Garda, a~l mismo.
Otro, 'Joaquín SesE Nuet, del mIsmo.
Otro, Eloy Sánchez Carranza, del mismo.
Otro, José Pérez Castillo. del mismo.
Otro, Antonio Martfnez López, del mismo.
Otro, Jaime Puigdemont Reicbarte, del mismo.
Otro, Bonifacio Pérez Demendare, del mismo.
Otro. Francisco Dllmínguez Guerrero, del mismo.
Otro, Victoriano' Valero .Martínez, del mismo.
Otro, Eleuterio Corral Martínez, del. mismo.
Otro, Pedro Bastide Caballero, del mismo.
Otro, Leopoldo Cruz Cruz, del mismo.
Otro. Antonio Camacho Vall, del mismo.
Otro, Antonio Aznar Aguilar , del mismo.
Otro, Manuel González Rodríguez, del mismo.
Otro, José G1Smez Canales, del mismo.
Otro, Félix Garda Díaz, del mismo.
Otro, Antonio Guir6n Escarabajas, del mismo.
Otro, Tomás Ortal M;1rquez, del mísmo.·
Otro, Eusebio Mallas Chaparro, del mismo.
Otro, Fernando Moreno Garda, del mismo.
Otro, Manuel Muñoz Ordoña, del mismo.
Otro, Pablo Sánchez Aroz, del mismo.
Otro, Eusebio Sierra Sanz, del mismo.
Otro, José Ortonda Garcfa, del msimo.
Otro, Pascual González Capilla, del mismo.
Otro, Raimundo Freijoo Raimundo, del mismo.
Otro, José Martín Rodríguez, de Sanidad Militar, La-
rache.
Otro, Timoteo Berreteaga Zubiauz, de la misma.
Otro, Francisco Guerra Zúñiga, de la misma. .
Otro, Federico Rubio Valladolid,' d'e la misma.
Otro, Eduardo de Púez Hernando, de Sanidad Militar
Lanche. . .:, . J
Otro,.t wlCi. e !"tll~'!r,,(fJ'Dki -"!i1 ma.
Soldado, Segismundo Santa María, del regimiento Isa-
be{ la Católica, 54.
Otro, Aurelio Rueda Vivanco, del mismo.
Otro,. Julitn Echandía lriarte, del regimiento Consti-
tucl6n, 29.
Otro, Santiago Laguardia Velasco, del mismo.
Otro, Jacinto Roldán Mangado, del mismo.
Otro, José Rodríguez Flores, Cazadores Africa, 8.
Otro, Mariano Ruiz Sanmillán, de la Comandancia Sao-- •
nidad Militar Melilla.
Otro, Emilio Sánchez JimélJez. Cazadores Africa, 17.
Otro, Julián Catballo Julián, del mismo.
Otro, José Durán Gallardo, del regimiento Africa, 68.
Otro, Valeriano Esteban Somolinas, del mismo.
Otro, Santiago Casado Piquera, del mismo.
Otro, José Carrillo Ferrer, del mismo.
Otro, 13aldomero Sabiana Rosado, ael mismo.
Otro, Guillermo Garda Blanco, del mismo:
Otro, Ram6n Gutiérrez Carrillo, del mismo.
Otro, I1defonso Guerrero Alemán, del regilIliento Me-
lilla, 59.
I Otro, Pedro Campos Martínez, del mismo.
Otro, Víctor Monchis Gaso, del mismo.
Otro, Francisco Jiménez Redondo, del mismo.
Otro, Juan Bueno Rodríguez, del mismo.
Otro, Manuel Amor6s Sellés, del mismo.
Otro, Segundo Abio Araza, del mismo.
Otro, Lorenzo Escolano Garda, del regimiento Afri-
~,68. •Otro, Antonio Valero Barrios, del mismo.
Otro, Antonio Vicioso Balsera, del millmo.
Otro. Antonio Romero Mateo, del mismo.
Otro, Francisco Garcfa Blanco, del millmo.
Otro, Ram6n Poncell Roldán, del millmo.
Otro, Críspulo Valencia Barra¡era, del mismo.
Otro, Antonio Navarro P~rez, del mismo.
Otro, Antonio Marín Ortiz, del mismo.
Otro, Joaquín Martín Soler, del milmo.
Otro, .Felipe Liesa González, del regimiento Garella-
no, 43.
Otro, Eduardo Tomás Soriano, del re¡imiento Carllo-
gena, ¡o.
Otro, Juan Perera Cid, del regimiento Alcántara, 58.
Otro, Francisco Barbio, del regimiento Serrallo, 59.
Otro, Vicente Martinez Capabons, del mismo.
Otro, Gabriel Irungaray Aguerrebere, del regimiento>
Isabel 11, 3:1.
Otro, Vicente Vicente López, del regimiento Galicia, 19.
Otro, Marco Juan Leida, del re¡imiento Valladolid, 74.
Otro, Antonio López Barrios, del regimiento Rey, l.
Otro, Vicente de Segovia Lara, regimiento Mixto Arti-
llería, Melilla.
Otro, Graciano Tornero Ballesteros, del bata1l6n Inge-
nieros, Melilla.
Otro. Rafael Andes Gil, "e Sanidad Militar, Melilla.
Otro, Bonifacío Ramos Martín, del regimiento Zamo-
ra,8.
Otro, Mariano Garda Andrino, del mismo.
Otro, Antonio Leincina Fortes, del regimie11Zo Wad-
Ras, 50.
Otro. Miguel Moreno Garda, del mismo.
Otro, Te6filo Elof Vidan, del regimiento Constitu-
ción, 29.
Otro, Antonio Sola Hernández, del mismo.
Otro, Juan Martín Palau, de la Comandancia Intenden-
cia, Melilla.
Otro, Francisco Castañeda Montero, batallón Monta-
ña, Alba Tormes, :l.
Otro, José Portillo 'Jiménez, del mismo.
Otro, Félix Súchez Cruz, de Cazadores Africa, 3.
Otro, Valentín Borregas Palomo, de Cazadores, Ahí-
ca, 17. > •
Otro, César Losada ·Rubio, de Cazadores Africa, 10.
Otro, J osé Martín Ordado, de Cazadores Africa, 16.
Otro, Agustin Garrido Rodn""go, de Cazadores Africa 18.
Otro, Julián Aauaza' Goicoechea, del.mismo. .
Otro, José BU8quuu "MiralJes, de Cazadores Africá, 13.
Otro, Juan Muriente Carretero, del mismo.
Otro, Silvestre Novo L6pez, del mismo. .
"Otro, ADtoDio GouQu Erea, de Cazadores Africa I"~
Otro, Pedro Valera Garcfa, del mismo. . '
Otro, Juan Moya Upez, del mismo..
Otro, J OH Ocaapo Gueuvo. del· mismo. '
I
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Soldado, Alonlio Cardoso Moreno, del bata1l6n Caza-
dores Africa, 2.
Otro, Manuel Peruga· Laposas, del regimiento Meli-
lla, 59.
Otro Enrique Sepúlveda Sepúlveda, del mismo.
Otro; José María Serra Domingo, de~ mismo.
Otro, Miguel Torres Garcla, del mismo.
Otro, Manuel Sánchez Buijalbo, del mismo.
• Otro, Amado Amador Aguar, del mismo.
Otro, Jesús Eras Garcla, del mismo.
Otro, Tomás L6pez Barrena, del mismo.
Otro, Francisco López Cañada, del mismo.
Otro, Pedro Jiménez Martínez, del mismo.
Otro, Salvador Arriberre Arranbuco! del mismo.
Otro, Vicente Castro Moreno, del mIsmo.
Otro, Obito Orduiia Viñas, del mismo.
Otro, Fermín Carrasco L6pez, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Ramin Rodríguez González, del Mixto Artillería
Melilla.
Otro, José Pérez Mu60z, de Cazadores Africa, 18.
Otro, Rafael Simo Simo, del Mixto Artillería Melilla.
Otro, Ciriaco Rodríguez Zarza, de Isabel la Católica, >4.
Otro, Luis Tubio Hemández, del regimiento Rey, l.
Otro', Pedro Huesco Mañas, del regimiento Galicia, 19.
Otro, José E.steban Miranda, de la Comandancia In-
tendencia Larache.
Otro, Pedro Martínez Alarcón, del regimiento la Coro-
na, 71.
Otfo, Adrián Castaño Martín, del regimiento Zamora, 8.
Otro, Pedro Costa Lanul, de Cazadores Africa, l.
Otro, Juan Expósito Expósito, del Mixto Artillería Me-
liUa.
Otro, Joaquín Chinchilla Martfnez, del mismo.
Otro, Emilio Fernández Herrero, de Cazadores Mrica,
número 15.
Otro, Ramón Toledano Fernández, del re¡miento Rey, 1
Otro, Manuel González Torres, de Cazadores Africa, 17.
Otro, Eduardo Pérez Conso, del de Cazadores Afri-
ca, J. .
Otro, Jesós Hortelaho Madrigal, del mismo.
Otro, Tolentino Velasco Medina, del regimiento Rey, J.
Otro, Tomás Aragón Carrilero, de Cazadores A'frica, S.
Otro, Fernando Hucar López, del de Cazadores Afri-
ca, J7.
Otro, Pedro Sánchez Robiños, edl de Cazadores Afri-
ca, 1.
Otro, Gregorio Martfnez E¡ea, del de Cazadores Afri-
ca, 13.
Otro, Joaquín Hernández Louza, del de Cazadores
Africa, 8.
Otro, Antonio Guzmán Frías, del de Cazadores Africa l.
Otro Lázaro N'lÍñez Almansa, ael de Cazadores Africa, S
Otro, Antonio Quintela Castro, del de Cazadores Afri-
ca, 14.
Otro, Emilio Aldea Marin, del de Cazadores Africa, J7.
Otro, Teodoro Gómez Sánchez, del bata1l6n Ingenieros
Otro, P ..dIO Mella Vázquez, de la Comandancia lnleD-
. dencia Melilla.
Otro, ~sé Olgado Guerra, de Cazadores Africa, 17.
Otro, ADdrés Agular Vallejo, del de Cazadores Afri-
ca, 16.
Otro, Antonio Orquis Otero, de la Comandancia Inten-
dencia Melilla.
Otro, José Agudo Oliures, del regimiento Rey, l.
Otro, Isidro Tutusan Fuste, de Cazadores Africa, 13.
Otro, Avelino Martúlez Pousa, del de Cazadores Afri-
ca, 2.
Otro, Antonio Torres Olivares, del regimiento Galicia,
n6m. 19.
Otro, Miguel Mancebo Ortg, del regimiento Garella-
no, 43.
Otro, Víctor Acalde Palomero, de Cazadores AC~Z:¡ 14·
Otro, FrancilCo Delgado Dabrio, del de ores
Africa, J6. .
Otro, Antonio~ Gardlr. del de Caudores Africa. 14-
Otro, Emilio !luía Ullate, del de Cazadores Africa. 18.
Otro. Basilio Salamaac.a CalyO, del de Cuadores Afri-
~~ ..
Otro, J- Ramos Mdo., del de Cazadores Africa. 6.
Otro. VictoriaDo P6r. G...rra, del de C' d es Afri-
ca. 13·
Otro, Iloí. Kadu ...... del millDO.
ono, J..li4.n~~ del ..u..o.
s de e e
Soldado, Miguel Díaz Alvaret, del batalt6n CazadoRl
Africa, 14
Otro, Leonardo Garrido, Clemente, del mismo.
Otro Andrés SáiDZ Castilla, del mismo.
Otro; Rafael Edo Carmona, del regimiento Vallado-
lid, 74.
Otro fian Guilera Angel, del mismo.
Otro: oaquín Puco Mora, del mismo. .
Otro anuel Ruiz Bernabé, del regimiento Ceuta, 60.
Otro; José Velasco Cánovas, del regimiento La Coro-
na, 71.
Otro, Juan Martfnez Muñoz, del mismo.
Otro, Valentín Las Molenus, del regimiento GareUa.-·
no, 43.
Otro, Lusano Sánchez Muro, del mismo.
Otro, Félix Esteania BarbadiUa, Cazadores Africa" 1 5·
Otro, Milo Ferrero Alonso, del mismo.
Otro, José Plaza Muñoz, del mismo.
Otro, Eloy Manso Montero, del. mismo.
Otro, Juan Aley Martf, del regimiento Melilla, 59.
Otro, José María AyuntenhtMayden, del mismo.
Otro, 13ernardo Agustín Marche, del mismo.
Otro, Pablo Hernández Jiménez, del mis~o.
Otro, Marcos Perelló Masip, del mismo.
Otro, Gerardo Garda Torres, del mismo.
Otro, Miguel Llop Girones, del mismo.
Otro, Justo Cortés Pérez, del regimiento Isabel 11, 3~.
Otor, Cecilio S4nchez Ortega, del mismo.
Otro, Laureano Alvarez Piñear, del Mixto Artillería
Melilla.
Otro, José Perecha Plasencio, del Mixto Artillería Ceuta.
Otro, Urbano Librán Riesgo, de Cazadores Afriea, 6.
Otro, Francisco Páez González, del regimie:lto Rey, l.
Otro, Saturnino de Abriza Díez, del Mixto Artillerfa
Melilla.
Otro, Benito Vicente Martfnez, del mismo.
Otro, Ambrosio Monchis Arnal, del regimiento Gare-
llano, 43.
Otor, Anacleto Zabala,. Romero, del Mixto Artillería Me-
Jilla. ..
Otro, Luis Blanco Luque, Cazadores Africa, 13.
Otro, Buenaventura Guin, del regimiento Conltituci6D,
número 29.
Otro, José Barceló Rosa, del mismo.
Otro, Angel Mansilla Serrano, del regimiento MeJi-
lla, 59.
Otro, José Montserrat Mauri, del mismo.
Otro, Pedro Llorente Toseis, del regimiento Garella-
no, 43.
Otro, Felipe G6mez M8rtínez, del Batall6n Ingenierol
Melilla. '
Otro, José Llanos ~epes, del regimiento Asia, SS,
Otro, AgustÚl Ibáñe:l Solbes, del regimiento Vallado-
lid, 74. •
Otr~, Víctor Salgado Hermida, ~el regimiento Ferrol.
numero 65.
Otro, Antonio Acevedo Campos, Cazadores Afria, 13.
Otro, Agustín Vargas Pérez, ed Cazadores Africa, l.
Otro, Agustín del Hierro Moreno, del regimiento Meti-
lla, j9'
Otro, osé Femández Rodríguez, del regimiento F..
rrol, 65.
Otro, Enrique Camuel Tamayo, del regimiento ArIJo
g6n, :u. .
Otro, Domingo Barona ·Herrero, del regimiento Afri.
ca,68.
Otro, Antonio Ginés Garcfa, del mismo.
Otro, Antonio Martfnez Díaz, del mismo.
Otro, Juan LUDa Jiménez, del mismo.
Otro, Antonio Batin Rodrígue!, Cazadores Africa, ISo.
Otro, Víctor Santona .Hemánda, del regimiento Afr¡.;
ca,68.
Otro, Antonio García Arnal, del regimiento Valladoü4.:
nmnero 74. . ;
Otro ,Julián Ferrer Martinu, de Cazadores Africa, ••~
Otro, He~ Padilla Padilla, del regimiento. Isabel Ir.':·
námelO 32. __ •.~
Otro, TolDÚ ealtaño Bernildez, del regim.iato .urw;
ca. 68. ...
Otro, Ram6n Aro Ballaster, del mismo.
Otro, Vicente Ortix Hernúda, del lIÚaIDO.
Otro, BIas Lobo Torrea, del miaao. .
Otro, AD~Aplu Apelar. dU reeimi-- Tol......
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Soldado, Venancio Vázquez Noguera, del regimiento •
Infantería Toledo, 35.
·Otro, Manuel Mejías Calder6n, del, regi~ieDto Afria,
número 68.
Otro, Albino Otero Alonso, del mismo.
Otro, José Aroca Garda.
Otro, Pedro del Cueto Barrero, del mismo.
Para el tabor de Cabaaeria.
Soldado, José Ram6n Huertolas, segunda batería de
Montaña.
Otro, Julio Belio Belio, de la misma.
Otro, Pascual Garda Barreras, de la misma.
Otro, Mariano Cortés Beloes, de la misma.
Otro, Tomás Cuenca Martínez, de la misma.
Otro, Jorge San Clemente Larraspa, de la misma.
Otro, Martín Mingo Mingo, de la misma. .
Otro, Hilario Garda Aparicio, de la misma.
Otro, José Sánchez Rey, de la Comandancia Artillería
Melilla. .
Otro, José Fuertes Masas, de Cazadores Vitoria, 28.
Otro, Juan C6rdoba Mellado, del mismo.
Otro, Joaquín Besé Bano, de la Comandancia Intenden-
cia Melilla.
Otro, Germán Blanco García, del Mixto Artillería Me-
Hila. .
Otro, José Ibáñez Mata, de Ingenieros Meli11a.
Otro, Luis Barbero Velas, de Alcántara 14 caballería.
Otro, Bautista Pérez Luis, del mismo. '
Otro, Florentino Toribio Toribio de la Comandancia
Artillería Melilla. '
Otro, Antonio Rodríguez Vidal de la Comandancia Sa-
nidad Militar. '
Otro, José Lobillo Bocanegra ,de la Comandancia In-
tendencia Melilla.
Otro, Franc!sco Garda Carmona, de la misma.
Otro, Franc~sco F~rnández Jurado, de la misma.
Otro, FranCISco Ahenza Fernández, de la misma.
Otro, Pedro Santos Garrido, de la Comandancia Inten-
dencia Larache.
Otro, Pablo 4,randa Badía, de la misma.
Otr.o, Florencio Márquez Sánchez, de Cazadores Vito.
na, 28, caballería.
Otro, Fern~do Belmonte Ramos, del mismo.
Otro, FranCISco Bernal Martínez, del mismo.
Otro, .Matías González Andrés, del batall6n Ingenieros
Melilla.
Otro, ~icolás Baldes L6pez, del 14 regimiento Artille-
ría ligera.
Ot~o, Rafael S~tiagci Hierro, de la Comandancia Ax.
tlllería Melilla.
Otro, Florentino Alonso Alvarez de la Comandancia In.
tendencia Melilla. .,
Otro, Francisco Salas Navarrete, de la misma.
Otro, Jos~ Mendo Carrasco, de la Comandancia Artille-
ría MeliIla. •
Otro, .Félix de Juan Ram6n, de la Comandancia Saili-
dad MeliIla.
Ot~o, Manuel Guerrero Le6n, del ldixto Artillería Me-
hIla.
Otro, Nicolás L6pez Pérez, de Ingenieros Tetlán.
Otro, José Rebollo San Juan de la Comandancia .In-
tendencia Melilla. '
Otro, 'Pedro Corral Sordo de la misma
Otro, Gregorio Culebras barcía, de la ·misma.
Otro, Salvador Guzmán Macía, de la misma.
El Subsecretario,
DoQmI mi '.l'8'11wf
•••
Dirección General de Carabineros
......... -•.• ,'.1.- ,." .... " '........ ~
INGRESOS
.~unfundo las condiciones prevenidas para ser-
Vlr en. ~te Instituto loo iJ.dividuos que lo te-
n1a.~ sW.icltado y figuran en 1'11 sig~nte relaciOn, qüe
emp~~za con HanoratD Vega Araujo y termioo con Jos~~nZález Moren?, he acordado concederles ~ngreso en el
lIl.í&Do con ~ti.no a :!cas Coman~cias que a cada UIlO
© Ministerio de Defensa
se lc ;,cii¡\lp., debicl';l·.) tenl'l' pr~~PI1WJ lo.~ yfro.; dc lofY1.,'s-·
pectivoo Cuerpos, para Jo.:; efC(:ÍO'; de alta y baja, lo man-
dado en Il"eM orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núme-
ro 34).\
25 de agosto de 1~5
EXCITlO6. Señores Ol¡pitanes generales de las regiol'. 's y
de BaJeanes y Comandantes gcneroJes de Ceuta. y Me-
.Id.lla...
Altas condicúmnle~como Carabineros €k Infante1"fll
Solfu¡do, HonOl"ll.to Vega Araujo, del re¡!;lmiento dC' In·
fanterla, Zamora., 8J a In, Comandancia de ,BaT'('ehllll.
0trQ, Valeriano Tcron Núñcz, del regimiento de J'l[,m·
ter1a Toledo, 35, a la ComandancLa. de AlgeciJ'llS.
Otro, Antonh, González ~ánche7., del regimiento"dc In-
foantcJ1a!la. Vk:toria, 76, a la Comandancia de GuiI'ÚZ-
roa..
Cabo, Toodoro Torres Alvarez, del reglmiento de Jnf'lnt~
ria AJ¡a.va, 56, <lL 1a Cornanda.nci:". de AIgeciras.
Otro, Francisco OlstTO Martinez. <h' Regula:res de Alel;-
lla., ~, <lL la Comandancia de Aigcciras.
Otro, José Macias C,uvo, del rqdmicnto de Infanteríe.
Im.n, 38, 'a la. CoIMndancia dc Barcelona..
Otro, José González La.nc~I·.l.'f, del hatall6n de Caz:ulJ:>rE.'i
MéTida, tercero de mont:l;fm; H la Cornanda.!:('ia de nal-
c~ona.
Otl'Oj Miguel Ca.stillo S U{ll'CZ , rlrl rcgimicnto de Tn ramc-
11a la Comn'U., 71, a. la Comarlc1antia de !\;¡¡rccl')!1a.
Soldn.do, C('(;ilio FLgueru('\¡¡ G:trC'Ía., del St',ptimo I'cgill~;~lI­
to dc Sanid;'l1 M.i1itar', a lit ('om!tndanC'Ía ele N:I.,-an'n.
Ot.rl:\ Junn Viccntc Jarez, del l~'gjln.icnto d,' lJlfal1t~rh
Sovilla., 33; ~ 1:11 COJDtUl<!.W('\,\ dr' Bn.r·cc1ona.
Otro, Eulogio Blanco Calzada, del -regim it'll tI) ;lp ('na-
dOJ'~ VilhLr['Ohlcdo, 2:3.° ti.' Cah:dlcMn. a I:t t'IIlt:III:hn-
cia de Al!{CJl'LI·a.S.
otro, Máximo Vicente DU'I.tl', tlr·} I f'¡~illlj"ll;O .j., lnfun-
tcI1.n, SicW'll~ 1" a 1'11. CO:llaIH.l<tllcÍ'\ dI' (;uipúz 0;\. .
Otro. hcnip;no Ü.llmp.; ]/0111':1(', l1'.'1¡·(·,ÜIIIII'lIto 1I(~ llll.\llh:-
na Gl'avol:inas 41~ lt la. C~lllalJ(.hl\t1.a de 13¡tI'Cf'!fJll.I.
Otro, Cándido Jo~é MlI.rlJllcz 1'1u'I>;, (!I)l l'l'gimil'1\11l de In-
lllllntcrIa S.aboyn., GI 11. ¡a Cornanuallcilt de Blll'~:I·lonJ..
Cabo, Antonio p"J'{'dc.~ Domfn;.:m·z, del ['cgillliünto d' 1 '1-
fainteria Extrcmlldllra~ 1'J, ,1 \:o l'O:1I'11lIlLlcla lk u.11"-
coJon11..
Licenciado absoluto, José un:ltlc Me: cii l, rt~~lle éll Mo-
llet dc Valll'S (Bal'cololl .• ). n la CQnHl.ndand3. de Ba!'"
c~on~ . . •Soldado, M:¡nuc) Ortegli. Fcro<índcz, del rC~lm\(:I') \le
Infantería Saboyn, 6, ;, la C<'mandanda uP. 'fal'r.'~'()lla.
~argentD, CJrilo DIaz Rh'.i', de Rcgula.res <1e C:cut,1., .3, :\
la U>mandanc1a de BaI<'clonJ.
Otro, Ram6n Bakells Bu,quL'S, d~ El Tercio, :l kJ. Co-
mandancia de Barcelon3.. -
Otro. Ba:rtli1omé Roig Sol\Í; del T('gimi.ento de In fal'tena
N~Va.rra, 25, a I:a. Comand.,l,ncia de Navl?·clt. fr'
H.erI'6klor de segunda, Jooé Orteg?, Oastillo, del ;Col-
miento de ~zadQreS Lusitani;.l., l?O d~ C..Ut'.llena., a
la Comandancia de Algecil':\.~. . .
Sargento Proro Rodríguez Domingo, tlel rc¡:pnucnt') .~eIntan~1I. ~a¡, 1?, a. l,t ComandanCIa de GUl-
ct~~esto p~ Ga~'CÍa" del reg.i.mie~to de ¡¡;{an-
tecla :;..a.n Quilntín, 47, a la ())mandanc~a.de Ge.~na.
Otrq, Beranrdo Navarro M6J'tinez, del reglDllento de. In-
f~ España., 4&, ~ la Comandancia de Tarr:t~na.
Otro Francisco Frfas Javaloyes, de J.a. eom.a.ndancU\, de
l' 'eros de Me1111a., '\ la ColOandancia de Tarr~gona.~gep~ Marln Sánchez. del :regimiento de Infautv
~ Vizcaya¡, ~1, a Jlo. Comandancia d~ ~arragon~nr.lQ_
Otro, Diego Lorenzo Exp1sito, del ~en.toT de 'l..
G ada, 34 -a. la ComandanCUl. de arragon
tm1a r~ Lausin GiD, del regimiento de Infll.nterin
'Otro, Pase .hao Coma.ndAncia. de Tarragona.
serrallo, 69, ~ . Sor.La. del regimiento de Inra'l-
Oornet.a, MarUnaIa:re~5 a J.a, eomandAncia. ,ie Gf'.ron~.
terle. Extrem ~ , M lina" de ReguW'es dc Tc-~ Aguedo F~ueroa 0_
á l" .... Comandancia de Gerorw.. .tu n~ . a._ Barahooo, del sexto regirnleutn
()t¡ro,. E Pl.fa:O::3. la. Comt>;ndancia de Nav'!I.rn.
de S~dValero P~iado, del regYoúento de Infa'lte-
otro, ,¡,"! 00 a la. Qoma.nd.a.nciJl, ~ ~avarra.
rla y ~D,...., .
·'
. DO....
El D1recter oeaeral,
P. O.
1,1Ia1" Cutil",. y.zil"twa.
¡e he11en I8PlINdoI .. JUaa. el d<x'~....f ...
tiflcadoB de estado civil. oon.~ct& '1 o\N qu. ~re-ll_
.u Ilituación miltar.
Los casados presentarán copla 4el acta civil 4.~
miento y certificado de coltducta de 'UI ..~.
Lo8 procedentes de lA cl~ <1.. paisano que. tmen f'Ji:
, cualquier Cornondancia, serán .pasa.~para 1M Qo.
legia;, con objeto de que odq.uleI'an l~ Instrucci6n ~u.li­
tar pre\'cnida., y desde 10$ m~mos se lncorpora.ri.n a illl
d~otino.
Madrid 25 de~ da 19:1;;.
1W'* ....... '. ~tkl~lIlIltod.ln'<\Pte.
_ ~~ '1, • 1& OemuuncÚlllie Guiplí.::co¡.
NCYl'AIil l,al 1D4i"f14\Kl8 eomprendídOG en la, !'ch~!ljn
que ..ntecede pueden p~ntarse '.a. se.r filiado¡ C'l 13
Comande.ncia'de Ca;rabineros m!s proximn,. al punto e:l
que residan, el:ceptuando de ello 1a dc Madrid, irycol1>,o,
rándose a 1& unidad dc destint' provisto de Hl1torl7.~''::'JlI
militar. que l. (acilitará el jefe de la que haY"!1 'i<lo
WladI:ls. ,
Transcur.r1do l!i p'\a:zo de da; ml:SCS sin que los arl,',I1I-
tidos Be presenten a ser filiadQ" serán dadCll> de h~lp en
iu O>mandanclBa de destIno.
, los indiViduos wmprend.ld08 en..~1I. rt'laci6n q~le llnt~
Qede, que se hallen en actiN ServiCIO, presentaran l'tJ"':l
.. tUI8doe'c8rti1lcado 11. !tn~edentes penales, y los qi!1) I
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PARTE NO OPJ.CIAL
aCLBGIO DI IIARl.l. aRISTIB~ •
JALARe. c:ol"l'apoadlente al ala de jllnle de 1'25, efectuado en e! dfa de la fecha, que le publIca en cumpUmieIlto
a lo prneDido en e! an. 22 lie! reglamento orIAnic:O de la Aaociacl6n, aprobado por real orden de 3 de diciembrr de1'" (Olu#lh LqúIfRIH ndm. 227).
t
Generales en diferentes Iitoaclone8 •• • 125 \
Sodoa ...... Jefea, oficiala,,! alimiladol en idem id. 9.840 Total de IOdos: 17.4'3.
Sabofic:iala, aar¡entOl J uimiladoa ••• 7.448
I ,:1:::»_:&_ ....... el•. ~ .'~ :E5 _:R. Pe.., CtI.
--
P., Importe dol ......p..... del Col~1 ..lDtenc:la anterior lq4D balance. •••••• 1.03'·15' 11
Por el importe de la cuotas del me. de 110 de varonea, ~n el mes de julio de
Illlio de 101 ldIores Generales, Jdel. 192 5 •.••••••••••••..•••••••••.••••.• 40.748 54
Ofic:iala ,tropa (c:Juea de 2,- ca~rfa) Por id, id. del de nillal, en el mismo mel .• , 17.620 80
ea ac:tlvo, reaerva , demú litu OBel 73. 216 3' Por id. del id. de pensionistas de ambollPor abonar&.extendidos en e! mes de lesos en id ••••••••••••••••••••••••.• 71. 084 15
Julio, pendientes de Psto .•••••••••••• 1.248 71 Por un carRO contra Asocillción, por varioll
Por couipadÓll del Eatado al Colegio, "! conéeptol ••••••..•••••••••.•••••••• 54 50
dd..~~ r:.n emplad~ ylinientel. 52.974 92 Por 10 abonado. la Caja Central por abo-
P6r Idem ck1 eJ. arte!- ~ra gallto. generalel 41 11 Dar~1I pagados a la Asociación •. • .••• 20.094 25
POI' Idem l~.al (d. Ie~D real orda 27 ju- Por. ISD cariO de l. idem id, por gastC'a de
.It tttiao (D. O. n m. 143)••••••••••. , 100.C;00 00 aleo ••. , ••• 11. tI 11' .1 •••• 11'_' tI' 11 •• 3 2.
-Suma tI haber . ••.•••••• 149.6c6 04
ltúm el ddH. ••.•• , ..•• l. 266 .8~0 30
-BI'I,","I. 11. C.f., "P" " dlÚllliI ••.••• 101 17.234 26
ml7AUS D. LA UlnUCUI •• CAJa
ItD metillco ••••••••••••••••••••••••.•• 664 11
Valor efectivo en la fecha de compra del
I papel del Estado, al 4 por 100 interior,
1 propi~d.d de la Asociación, depolkado
en el Banco de Eapaiia ••.••••••••••••. T32·55~ 51
Carpeta de cargol contra Colegio........ '59.5 14 45
Carpeta de abonar& pendientel de cobro
en la Caja Central ••••••••.••••..••••• 77·493 94
ItD la cuenta corriente de la ldem id .••••• 25· 64t> 14
Ito la id. id. de! Banco de Espaill, sucursal
Toledo••••••••••••••••••••••••••••••• 121.361 41
- ---lIuIe ••••.•••••••• 1.266.140 S- SIIIJIlJ•••••••••••••••••• 1,117.234 26(o,
.
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ltSTAOO aamáic:o de lo. HIIÚfaJIOI exilteates ea el Cole¡io, coa eJq)I'afón. del alta J baja oaarri.ia en el rte. anterior
SITUACJON De LOS HUflU'ANOS
.
·•..::=-.:c::.:::.-;-:r .":'
... IcellO r-q••n,
..i " ~ ~~i
. "
¡--8 ;;:~
li ~ E f! ~~. 1 1;.,x ... I TO~.aa•: .. 11 . .. o- : !: . ' -• o a J! ~: ., ~ o ~ ... ¡ ~
...:..!:... .. ~
- -
)a._d.....' .......04••,.,.. 232 187 'S .96 295 40 32 1.3c7
. AJtu .............. . •.•
--t So , 3 .- lO • S2U~r.-elOll ••• , • • s..u . ... - - -- - - ----.- -_._-237 217 2~ 499 299 50 3 2 ··359
Baja.......... ........... - - - - - - -33 • • 14 3 4 • S~Quedan para l.· de agosto de 1925 •• 202 21' 2S 485 296 46 32 1·3°3
- - - - - -
__o.
-jl!:zl...........' ......lo .. ,.., •• 1'13 18& • 65° 270 . 43 • 1.324Altas .................... 10 30 • 16 4 ... • 6.
u~rfana•••
..' So•••••••• - - - - - -- -'~".-
-.
183 218 • 666 2'1. 4'1 , '.388
Bajas ........ 11 ••••••••• _.', - - - - - --- --.,-37 4 • U S S
.' 63Qu~an pan 1.0 de agolto de 1'1$ ••• 146 214 • 654 ~9 4:J , 1.325
- - - --
._.
--
---.-o.
M........ eúnI .. el'" 1.° ... _ .. Ia ..... 348 43 1 25 1.139 565 88 32 2.628
a
H
NOTA.-Jtxíateo depolUldu en la AIOCi.dóD•• dispCIISic::i6n de IUS dudas. las liruieates :ibl'etaa del Monte
ele PIedad , Caja de &horro. de Madrid. que 8e entreearin con la suficiente jllStific:acióD de peraoDalldad:D.· Adelald.
C6rdON ltacalona, D.·ltaperanza Francoll AguadQ, u.· Blana J D.· Adelaida Cadelo Zuc:ariUQ, D.· Blanca Valc1ajol
Maure y D.· Purificación Selja. M.ttfneJ.
Han dejado de remitirlas cuot.s 101 Cuerpos aiiUientes relÍmeDtol de Une.: 16, 31, 34, 41, 63, 64, 'J; B.tllJonel, Afríe.
9 de montalla, 5,6; ngimientol de reserva: 1,2,3, 11, 12, I~. I S, 19, 20, u, 2'7. 33,68,' j 5; Habilitaciones: PalaOU1. d. Ha-
beree de l. l.· rq;óD, Generales Estado M'yor y retirados '1 Paladoria de HaberetJ de la 2.a regiÓll, Dillponiblu y Pap-
durfa de Haberes de la S,a rl'gi6n, Disponible '1 Paracturfa de Haaeres de al ...• región; E.crlbicntea y P'aaourl, de Habe-
res de la 5.· región, PtgadlXla de Haberel de la 6.· rqión; Oeneralea '1 Paradurla de Haberes de la , .• rcgióo; Pa,a-
durla de aabercs de l. 8.· rerióo': Paradllrla de H.berea de MeUUI, Pagaduria de Haberes de Ceuta, Papduña de Habe-
rea de Larache, Papdorfa de Haberes de Tenertre, Par.duna de Haberel de La. Palmas y Pagadulia de Haberes de
Baloe••tl: Regularea de lanche, 4; Mehal-laJallflaDa de Melllla, 2; IntervenclÓG mUltar de A\eli,la, Cuerpode SegurIdad'
Madrid; Habilit.cionea Clasel de Gran Can.n.., Avlación: Retiradol por guerra en Ceuta; Capitanlagcneral de Baleares,
ComadlDc1a gereneral de Melllla , Ceuta y Habilitación de Ceuta.
Toleese ¡:a de agolto de I4IS.-El cOlDead.ate Depoeltado, P. A., el c:aplt'n Auxiliar de Aaoclac:icSn. Manuel Oh{n-
chilla.- V.· B.·-KI Geaecal Prealdentc, Arl!Jna.
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